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Resuíuen, Se abordan en e s t e a r t í c u l o , en primer t é rmino , l a s po t enc ia -
l i d a d e s del medio n a t u r a l d i f í c i l y l i m i t a n t e , con sus rasgos patagó-
n i c o s . Son e locuentes l a s a l t e n s a t i v a s de l a r e p a r t i c i ó n de t i e r r a s , 
con sus notas de des igualdad y l a t i f u n d i o s , a jena a los p r i n c i p i o s 
co lon i zadores y pobladores . La p r i v a t i z a c i ó n de l a s t i e r r a s p ú b l i c a s 
de Malargüe, i n i c i a d a en 1902 mediante 1a l e y 248 -ampliamente permi-
s i v a en cuanto a p r e c i o s de l o s t e r r e n o s , r e s i d e n c i a e i n v e r s i o n e s 
p r e v i a s - es fuente pr imigenia de l o s c o n f l i c t o s por l a propiedad 
del suelo que tanto han afectado hasta hoy a sus ocupantes t r a d i c i o n a -
l e s , l o s puesteros ( a l r e d e d o r de 1.300 en e l departamento) . 
Hasta 1988, fecha en l a que se procede a l a r e v i s i ó n y a c t u a l i z a c i ó n 
del c a t a s t r o de Malargüe, l o s cambios en l a e s t r u c t u r a de l a propiedad 
no han provocado una t ransformación r e l a v a n t e del s is tema l a t i f u n d i s t a 
o r i g i n a r i o , a s í como tampoco de l a s formas t r a d i c i o n a l e s de tenencia 
y e x p l o t a c i ó n , aunque se a d v i e r t e en el c a t a s t r o un grupo a p r e c l a b l e 
de propiedades pequeñas y medianas -por debajo de 10.000 hec táreas 
a tenor del po tenc ia l medio de l a s f i e r r a s malargüinas- y l a i n t r o d uc -
c ión de nuevos t i t u l a r e s -determinadas sociedades anónimas, por 
ejemplo-con e s t r a t e g i a s e I n t e r e s e s d i s t i n t o s a l o s h a b i t u a l e s de 
l a zona. También ha habido numerosas p a r c e l a c i o n e s y l o t e o s . 
Résusné. Apports a T é t u d e du probleme de l a t e r r e dans l e s zones 
a r i d e s de l a p r o v i n c e d e Mendoza: Malargüe, 1874-1988. On soul igne 
tout d'abord dans c e t a r t i c l e "les q u a l i t é s ' p o t e n t i e l l e s du n t i l i eu 
* P r o f e s o r t i t u l a r del Departamento de Geograf ía de l a Un ive r s idad 
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n a t u r e l d t f f i c i l e e t I1m1ta t1 f , avec ses t r a c e s patagonfpues. Les 
a l t e r n a t i v e s de 1a d i s t r f b u t f o n des t e r r e s sont m a n i f e s t e s , avec 
l e u r s notes d ' inégal i t é e t du la t i ' fund ium, étranges aux p r i c i p e s 
de l a c o l o n i s a t i o n e t du peuplesent . La p r i v a t i s a t l o n des t e r r e s 
publ iques de Malargüe. cosmnencée en 1902 d 'apres l a l o i 248 - t r e s 
t o l e r a n t e par rapport aux p r i x des t e r r a t n s , , á 1a résidence e t 
aux i n v e r s i o n s p r é a l a b l e s - e s t l a source p r i m i t i v e des c o n f l i t s 
de l a possess ion du so) qul ont te l lemeri t b lessé j u s q u ' i c i l e s 
i n t é r i t s des occupants t r a d i t i o n n e l s , l e s bergers ( " p u e s t e r o s " ) , 
env iron 1.300 dans l e département. 
J u s q u ' a 1988, oü T o n a commencé l a r e v i s i ó n e t l a mise á j o u r 
du c a d a s t r e de Halargüe, I s s cnangernents dans l a s t r u c t u r e de l a 
p r o p n é t é n 'ont pas provoqué une t rans format ion remarquable du systéme 
du l a t i f u n d i u m p r i i n i t i f , n i des formes t r a d i t i o n n e l l e s de possess ion 
e t d ' e x p l o i t a t i o n , bien que T o n remarque dans l e cadas t r e un groupe 
s i g n i f i c a t i f de p e t i t e s e t de mcyennes propr ié t é s -au~dessous de 
10.000 h e c t a r e s se lon l a moyenne du p o t e n t i e l des t e r r e s de MalargOe-
e t 1 ' i n t r o d u c t i o n de nouveaux t i t u l a i res - c e r t a i n e s s o c i é t é s 
anonymes, par exemple- avec des i n t é r é t s d i f f é r e n t s aux h a b i t u é i s 
de l a zone. I I y a eu sgalement de nombreux parce l l ements e t 
l o t i s s e m e n t s . 
Abs t rac t . A c o n t r i b u t i o n to de study of the land problem in the 
arjj .Tones of the Proy ince of Mendoza: Malargüe. 1374-1988. T h i s 
paper d e a l s , in the f i r s t p l a c e , wi th the p o t e n t i a T I t i e s of a d i f f i c u l t 
and 1 i m i t i n g n a t u r a l envi roninent, showing patagonic fea t u r e s . The 
a l t e r n a t i v e s of land gran t ing are c l e a r , w i th s trong t r a c e s of 
i n e q u a l i t y and l a t i f u n d i u m , both a l i e n te c o l o n i z i n g and populat ing 
p r i n c i p i e s . The p r i v a t i z a t i o n of p u b l i c lands i n Malargüe enforced 
by 248 Law of 1902, c l e a r l y p e r m i s s i v e , as to the p r i c e of the land 
and p r i o r r e s i d e n t e and investment in i t , gave r i s e to most of the 
c o n f l i c t s over i t s ownership and a f f e c t e d the r i g h t s c f the a c t u a l 
s e t t l e r s , the " p u e s t e r o s " (about 1.300 i n the department of Malargüe) . 
U n t i l 1988, when the c a d a s t r e o f Malargüe was r e v i sed and brougt 
up to da te , changes i n the s t r u c t u r e of ownership of r e a l s t a t e 
p r o p e r t i e s had produced n e i t h e r r e l e v a n t t rans format ion in the 
o r i g i n a l system on l a t i f u n d i u m ñor in the t r a d i t i o n a l ways of tenure 
and e x p l o i t a t i o n of the iand. Notwi thstanding these f a c t s , the 
c a d a s t r e inc ludes a f a i r l y l a r g e number of small and médium proper ty 
beiíig l e s s than 10.000 h e c t a r e s . The presente of new owners, some 
s tock companies, f o r example, w i th new i n t e r e s t s and s t r a t e g i e s , 
d i f f e r e n t from the t r a d i t i o n a l uses i n th1s área , i s a l s o noted. 
B e s i d e s , numerous d i v i s i o n s of the land i n t o pareé is and l o t s have 
been c a r r i e d out . 
P a l a b r a s c l a v e s . E s t r u c t u r a de l a propiedad, l a t i f u n d i o , c a t a s t r o , 
t i e r r a p ú b l i c a , Malargüe. Mendoza. 
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i . P r e s e n t a c i ó n 
E n 1916 , p r o l o g a n d o la o b r a c l á s i c a de M i g u e l A n g e l 
C á r c a n o , Evolución del régimen de la tierra pública.^ 1810-
1916. E d e l m i r o L o b o s , buen c o n o c e d o r de ta m a t e r i a y poco 
t i e m p o a n t e s M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , d e s t a c a b a " ia a c t u a l i d a d 
p e r m a n e n t e del p r o b l e m a a g r a r i o y de los e s f u e r z o s q u e 
se c o n s a g r a n a su e s t u d i o " [ L O B O S , pág . X I V ] . E n e s e n c i a , 
ios e l e m e n t o s m e d u l a r e s de aque l " p r o b l e m a a g r a r i o " - d i s t i n t o 
de! " p r o b l e m a C a m p e s i n o " , c o m o ha e s c r i t o r e c i e n t e m e n t e 
F i i c h m a n [pégs . 0 1 - B M ] - no e r a n o t r o s que las t i e r r a s p ú b l i c a s 
o f i s c a l e s , los p r o c e d i m i e n t o s de a p r o p i a c i ó n y o c u p a c i ó n 
de l as m i s m a s y . en ú l t i m a i n s t a n c i a , su e v e n t u a l c c l o n i z a c i ó n , 
todo e l l o a i h i l o , o b v i a m e n t e , de la c o y u n t u r a de l m e r c a d o 
i n t e r n a c i o n a l a g r o p e c u a r i o , ia p r e s i ó n m i g r a t o r i a y e l d e s a r r o l l o 
t é c n i c o en m u y d i v e r s o s f r e n t e s . 
A q u e l l a " a c t u a l i d a d p e r m a n e n t e " a la que a l u d í a E . 
L o b o s h a c e m á s de s i e t e d é c a d a s se ha m a n t e n i d o v i v a , en 
b u e n a m e d i d a , t a n t o en e i c a m p o p o l í t i c o y J u r í d i c o - d o c t r i n a í , 
c o m o en e s e o t r o t e r r e n o m á s p r ó x i m o a n o s o t r o s de ia i n v e s t i -
g a c i ó n g e o h i s t ó r i c a . s o c i o l ó g i c a o a n t r o p o l ó g i c a , de m a n e r a 
que hoy se d i spone y a de un a m p l i o r e p e r t o r i o de e s t u d i o s , 
c a p a z de o f r e c e r , desde d i s t i n t a s p e r s p e c t i v a s y a m u y d i v e r s a s 
e s c a l a s , una i m a g e n c a d a v e z m á s c i a r a y m a t i z a d a dei p r o c e s o 
de c o n f i g u r a c i ó n y c o n t r a d i c c i o n e s que , a l h i i o de ta i e v o l u c i ó n , 
f u e r o n s u s c i t á n d o s e . 
No es . s i n e m b a r g o , ni m u c h o m e n o s Homogéneo ei 
c o n o c i m i e n t o que en e l p r e s e n t e se t i e n e de ios v a r i a d o s m o d e -
los de o c u p a c i ó n t e r r i t o r i a i - s i a s í puede l l a m á r s e l o s - que. 
a t e n o r de las c o n s i d e r a b l e s d i f e r e n c i a s e c o l ó g i c a s , a g r o n ó m i c a s , 
de u b i c a c i ó n y a c c e s i b i l i d a d del pa í s , se d e s a r r o l l a r a n c o n 
e l paso de los a ñ o s : las t i e r r a s del l i t o r a l , las p a m p e a n a s y, 
m á s r e c i e n t e m e n t e , l as dei n o r e s t e o ias p a t a g ó n i c a s , i n c l u s o , 
v a n v i e n d o c r e c e r e l n ú m e r o y la c a l i d a d de ias i n v e s t i g a c i o n e s 
- h i s t ó r i c a s y g e o g r á f i c a s , e m i n e n t e m e n t e - en e s t a m a t e r i a , 
pe ro j u n t o a e l l a s , á r e a s m e n o s a t r a c t i v a s u o b j e t o de m e n o r e s 
p r e s i o n e s o c u p a d o r a s g u a r d a n t o d a v í a m u c h a s i n c ó g n i t a s 
a c e r c a de c ó m o n a c i e r o n y e v o l u c i o n a r o n sus a c t u a l e s p a i s a j e s 
r u r a l e s . 
A e s e ú l t i m o grupo p e r t e n e c e n , p r e q i s a m e n t e . las 
t i e r r a s que c e n t r a n la a t e n c i ó n de e s t a s p á g i n a s , es d e c i r , 
los m á s de c u a t r o m i l l o n e s de h e c t á r e a s i n t e g r a n t e s del m u y 
e x t e n s o d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e , a i sur de M e n d o z a , donde 
les p e c u l i a r e s r a s g o s c l i m á t i c o s , b i o g a o g r á f i cos y a g r a r i o s 
de C u y o se d e g r a d a n p a u l a t i n a m e n t e , a p r o x i m á n d o s e a ¡os 
que son p rop ios y a de! n o r t e c o n t i n e n t a l p a t a g ó n i c o . 
U n m e d i o n a t u r a l c i e r t a m e n t e poco h o s p i t a l a r i o , j u n t o ' 
a p r o b l e m a s g e o p o l í t i c o s y de " a c c e s i b i i i a a d d i f e r e n c i a l " que 
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j c o n f r e c u e n t e s p r o b l e m a s de t e n e n c i a , que l l e g a n h a s t a n u e s t r o s 
d í a s . 
A h í r e s i d e , p r e c i s a m e n t e , e l doble i n t e r é s g e o g r á f i c o 
de e s t e e s p a c i o c a s i m a r g i n a l : por u n a p a r t e , e n la " a c t u a l i d a d 
p e r m a n e n t e " - d o s v e c e s y a c i t a d a - de l " p r o b l e m a a g r a r i o " , 
s i n ó n i m o e n M a i a r g ü e de " p r o b l e m a de la t i e r r a " ; por o t r a , 
e n e l e s c a s o c o n o c i m i e n t o que a ú n s e t i e n e a c e r c a del p r o c e s o 
de c o n s t i t u c i ó n de s u s e s t r u c t u r a f u n d i a r i a a p a r t i r de i f i n a l 
de la C a m p a ñ a de l D e s i e r t o y, e s p e c i a l m e n t e , t r a s la l ey 
de v e n t a de t i e r r a s f i s c a l e s de 1902 . D e a h í t a m b i é n la o s a d í a 
de q u i e n e s c r i b e e s t a s p á g i n a s por a d e n t r a r s e en e i e s t u d i o 
de l a s c l a v e s i n t e r p r e t a t i v a s de un p a i s a j e t o d a v í a en f o r m a c i ó n , 
y e n e l que los c o n f l i c t o s por e l uso de l s u e l o r e m i t e n d i r e c t a -
m e n t e a ta p r o p i e d a d de la t i e r r a y a la i n t e r v e n c i ó n de los 
p o d e r e s p ú b l i c o s a t r a v é s de l a s o p e r a c i o n e s de c o l o n i z a c i ó n 
o f i c i a l y o r d e n a c i ó n de los a r r e n d a m i e n t o s ^ . 
I I . N d t a s s o b r é l a s p o t e n c i a l i d a d e s d e l m e d i o n a t u r a l y l a s i t u a -
c i ó n g e o e s t r a t é g i c a d e M a i a r g ü e a n t e s de i a C a m p a ñ a d e l D e -
s i e r t o . 
S u p e r a a m p l i a m e n t e ios o b j e t i v o s de e s t e a r t í c u l o 
e l e s t u d i o de las c a r a c t e r í s t i c a s y p o t e n c i a l i d a d e s a g r o l ó g i c a s 
de l e x t r e m o sur m e n d o c i n o , a s í c o m o e l c o n o c i m i e n t o de 
la s i t u a c i ó n g e o e s t r a t é g i c a de l á r e a , j u s t o en la e t a p a - ú l t i m o 
t e r c i o de l s i g l o X I X - en la que s e i n i c i a s u p r o g r e s i v a y d e f i n i t i -
v a a p r o p i a c i ó n . A l g u n a s r e f e r e n c i a s r e s u l t a n , s in e m b a r g o , 
o b l i g a d a s , p a r a e n m a r c a r s i q u i e r a e l p e c u l i a r p r o c e s o de o c u p a -
c i ó n de l á r e a y los c o n f l i c t o s que . t e m p r a n a m e n t e , c o m e n z a r o n 
a s u s c i t a r s e e n t r e los p r o p i e t a r i o s y u s u f r u c t u a r i o s de l s u e l o . 
A l s u r de las p l a n i c i e s de l D i a m a n t e y de l A t u e l . y 
de i e x t e n s o o a s i s s a n r a f a e l i n o - t a n b i e n e s t u d i a d o por P a u l 
D e n i s - . y h a s t a los c o n f i n e s de ia p r o v i n c i a de l N e u q u é n . 
s e e x t i e n d e la a m p l i a y c o m p l e j a u n i d a d de la P a y u n i a . b o r d e a d a 
a l o e s t e por las a l t u r a s de la c o r d i l l e r a y c o n e c t a d a a l n o r t e 
c o n la d e p r e s i ó n de los H u a r p e s ; r a s g o s p a t a g ó n i c o s - g e o m o r f o -
l ó g i c o s , c l i m á t i c o s y b l o g e o g r á f i c o s - d e f i n e n y a e s t a s i n m e n s a s 
y d e s o l a d a s e x t e n s i o n e s de t r a n s i c i ó n . 
1 Este trabajo debe mucho a los colegas del I n s t i t u t o de Geografia 
de la Universidad Nacional de Cuyo y a d i s t i n t a s i n s t i t uc i o nes y 
personas de la administración prov inc ia l de Mendoza y municipal 
de Malargüe. Los primeros ofrec ieron hospi tal idad cordia l y sabios 
consejos; las segundas pusieron a mi d i s p o s i c i ó n , con exquis i ta 
amabilidad, documentación gra'f ica, e s t a d í s t i c a y r e g i s t r a ! de extraor-
dinario valor . Mi grat i tud y reconocimiento para todos. 
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L a c o r d i l l e r a p i e r d e a l t u r a , p a s a n d o de ios 3 .500 m 
e n e i paso de las D a m a s a 2 .500 m en ia L a g u n a N e g r a , a 
la par que g a n a e n a n c h u r a , f a c u l t a n d o la e x i s t e n c i a de g r a n d e s 
c a m p o s de n i e v e , c r u z a d o s de e s t e a o e s t e por n u m e r o s o s 
p a s o s , que h a c e n p o s i b l e s ias t r a d i c i o n a l e s r e l a c i o n e s t r a n s c o r -
d i l l e r a n a s . L a n i e v e c a í d a d u r a n t e b u e n a p a r t e de l año a b a s t e c e 
de a g u a , a p a r t i r de p r i m a v e r a , a ios a r r o y o s g e n e r a d o r e s 
de ! c o l e c t o r p r i n c i p a l - e l r í o C h i c o - y s u s t e n t a t a m b i é n , t r a s 
e l d e s h i e l o , l as p a s t u r a s m o n t a n a s o " v e r a n a d a s " , a p r o v e c h a d a s 
por u n a p a r t e de la g a n a d e r í a de ia z o n a , s e g ú n un t r a d i c i o n a l 
s i s t e m a de t r a s h u m a n c i a i n t r a d e p a r t a m e n t a ! . 
E n la i n m e n s a P e y u n s a . i nsu f I c i s n t e m e n t e e s t u d i a d a 
h a s t a la f e c h a , e l r a s g o m á s c a r a c t e r í s t i c o , c o m o ha d e s t a c a d o 
R i c a r d o C a p i t a n e l l i [ pág . 2 1 ] , es e l " p r a d o m i n i o da las f o r m a s 
de o r i g e n v o l c á n i c o , que a l c a n z a n su m á x i m a e x p r e s i ó n en 
v o l c a n e s c o m o e l P e y ó n , ¡a m e s e t a dei m i s m o n o m b r e y ei 
N e v a d o " . D e n t r o de e l l a es pos ib le d i s t i n g u i r , s i g u i e n d o a i 
m i s m o a u t o r , una z o n a n o r t e ñ a de bad-fands o hua i q u e r í a s , 
la g r a n m e s e t a de ia P a y u n i a . de a l r e d e d o r de 2 .000 m de 
a l t i t u d m e d i a , e l á r e a de v o l c a n e s - a l e s t e de la m e s e t a - , 
c o n a b u n d a n c i a de p e q u e ñ o s a p a r a t o s e f u s i v o s de e s c a s a a l t u r a , 
y. f i n a l m e n t e , un s e c t o r da v o l c a n e s s o b r e p u e s t a s a la p r o l o n g a -
c i ó n a u s t r a l de i b loque de S a n R a f a e l c o n e l N e v a d o [ 3 . 8 0 0 
m ] c o m o a t a l a y a de t oda ia u n i d a d . 
S i n e n t r a r en p o r m e n o r e s de c a d a uno de s s o s á m b i t o s , 
son r a s g o s c o m u n e s , de i ndudab le t r a s c e n d e n c i a a g r o n ó m i c a , 
la e s c a s e z o f a l t a de d r e n a j e , la a b u n d a n c i a de d e p r e s i o n e s 
s a l i n a s c e r r a d a s y la f r e c u e n t e p r e s e n c i a de m é d a n o s , d e s t a c a n -
do c o n sus t o n a l i d a d e s c l a r a s e n t r e la g r a n c a n t i d a d de m a n t o s 
y c o l a d a s b a s á l t i c a s , de d i v e r s a e d a d g e o l ó g i c a . 
E i c l i m a , i n t e r n a m e n t e c o n t r a s t a d o , c o m o es l ó g i c o , 
no c o n t r i b u y e t a m p o c o : a m e j o r a r , s i no m á s b ien al c o n t r a r io, 
e i c u a d r o e c o l ó g i c o de M a l a r g ü e . L l u v i a s p r e f e r e n t e m e n t e 
i n v e r n a l e s - n i e v e en ia c o r d i l l e r a y s e r r a n í a s a d y a c e n t e s - , 
da r é g i m e n p a t a g ó n i c o , pe ro en c o n j u n t o e s c a s a s ^ , un i das 
a f u e r t e s y d i l a t a d a s h e l a d a s , y a f r e c u e n t e s e i n t e n s o s v i e n t o s , 
e s p e c i a l m e n t e en las e s t a c i o n e s e q u i n o c c i a l e s , d i bu j an un 
p a n o r a m a a g r o c i i m á t i c o a d v e r s o p á r a e l c u l t i v o y la g a n a d e r í a . 
L o s s u e l o s , e s c a s a m e n t e c o n o c i d o s t o d a v í a - a l m e n o s 
h a s t a donde yo he pod ido s a b e r ' - , c o n s t i t u y e n , con a l g u n a s 
e x c e p c i o n e s , o t r o f a c t o r l i m i t a n t e p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o 
2 198 ,8 ron de p rec ip i tac ión inedia anual y una £TP de 667 ron, según 
datos de CAPITANELLI, pa'g. 45. 
3 Véanse l o s estudios de BRAUN, LOOS ( 1 9 6 9 ) , PACHECO (1981) y l o s 
que acompañan a las Bases para la colonización de La úunta (CARBONARI, 
1982) y a l expediente número 135 de 1986 de l a Dirección Agropecuaria, 
.obre los campos de Cañada Colorada y La Junta. 
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h u m a n o . A t e n i é n d o n o s a s u s p o t e n c i a l i d a d e s a g r o n ó m i c a s 
y a l o s e s t u d i o s q u e c o n e s e o b j e t i v o s e h a n l l e v a d o a c a b o 
( c u e n c a de l o s r í o s de M a l a r g ü e , B a r r a n c a s - C o l o r a d o y G r a n d e ] , 
s ó l o c a b e s e ñ a l a r q u e e n l a z o n a que r i e g a e i r í o M a l a r g ü e 
s e h a e s t i m a d o l a e x i s t e n c i a de u n a s 6 . 4 0 0 h a a p t a s p a r a l a 
a g r i c u l t u r a , e n b u e n a p a r t e y a p r o d u c t i v a s d e n t r o de l a s e s t a n -
c i a s d e L a B a n d e r a y E l C h a c a y ; o t r a s 4 . B 0 0 p o d r í a n p o n e r s e 
e n c u l t i v o e n l a c u e n c a de i r í o G r a n d e , y h a s t a 2 2 . 8 0 0 h a 
e n !a d e l C o l o r a d o , a u n q u e e n e s t e ú l t i m o c a s o e x i g e n t e s 
de o b r a s h i d r á u l i c a s d a e n v e r g a d u r a . 
F u e r a de e s t o s e n c l a v e s r e a l o p o t e n c i a l m e n t e a g r í c o l a s , 
e i p r e d o m i n i o c o r r e s p o n d e a i i t o s u e l o s d s o r i g e n v o l c á n i c o , 
c o n a u s e n c i a o e s c a s o d e s a r r o l l o de p r o c e s o s de e d a f i z a c i ó n 
y p o b r e c u b i e r t a v e g e t a l . S ó l o e n i a e x t e n s a l l a n u r a de v o l c a n e s 
a i s l a d o s , a d e m á s de e n l a c u e n c a de M a l a r g ü e y e n l a s v e r a n a d a s 
c o r d i l l e r a n a s , i a v e g e t a c i ó n e s s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e r un 
n i v e l de e x p l o t a c i ó n g a n a d e r a de c i e r t a e n t i d a d . 
A u n q u e d e s c o n o c e m o s i a e x i s t e n c i a de e s t u d i o s e s p e c í f i -
c o s s o b r e ie f i e r a a u t ó c t o n a d e l d e p a r t a m e n t o de M a i a r g ü e . 
s í p u e d e n s e ñ a l a r s e a í g u n o s e x t r e m o s s o b r e l a s c o m u n i d a d e s 
m á s e x t e n d i d a s e n i a z o n a y s o b r e s u c a r g a a n i m a l a d m i s i b l e , 
g r a c i a s s i a s i n v e s t i g a c i o n a s l l e v a d a s a c a b o e n e l v e c i n o 
c a m p o de P i e d r a s de A f i l a r Í R O Í G , y o t r o s . 1 9 7 3 ] , 
E i soiupai ÍEphedru ochreata, s p . d o m i n a n t e , t u p e . s p . 
a c o m p a ñ a n t e ] o c u p a c o n s i d e r a b l e e x t e n s i ó n e n t i e r r a s m a i a r g ü í -
n a s y c o n s t i t u y e i a s e g u n d a c o m u n i d a d e n c u a n t o a a p o r t e 
de m a t e r i a s e c a u t i i i z a b l s [ 1 4 7 k g / h a ] , c o n u n a r e c e p t i v i d a d 
i n v e r n a l e s t i m a d a e n u n a u n i d a d de v a c u n o m a y o r por c a d a 
4.5 h a ; s o b r e l a s p l a n i c i e s de p i e d e m o n t e d o m i n a e l tupedal 
[ s p . d o m i n a n t e Panicun urbillianum, s p s . a c o m p a ñ a n t e s Ephedra 
ochreutü y Stipas], c o n u n a p r o d u c c i ó n de m a t e r i a s e c a p r ó x i m a 
a ios 2 0 0 k g / h a y u n a r e c e p t i v i d a d i n v e r n a l de a l r e d e d o r de 
3.5 kg /u .v . . E n i a s r e s t a n t e s c o m u n i d a d e s , l a p r o d u c c i ó n y 
r e c e p t i v i d a d d e s c i e n d e n a p r e c i a b l e m e n t e : e i zampa! de l a s 
z o n a s s a l i t r o s a s a r r o j a y a u n a c a r g a p o t e n c i a ! g a n a d e r a de 
6.5 h a / u . v . ; e n ios t e r r e n o s a n e g a d i z o s y s a l i t r o s o s p r ó x i m o s 
a l a l a g u n a de L i a n c a n e i c . por e j e m i p i o . e i cortedal c u e n t a 
c o n u n a r e c p t i v i d a d a p r o x i m a d a de 13 h a / u . v . , e n t a n t o q u e 
e n ios j u n q u i l l a l e s . p r o p i o s de los t e r r e n o s b a j o s c o n n i v e l 
f r e á t i c o s o m e r o , eí í n d i c e o b t e n i d o e s y a p r á c t i c a m e n t e a n e c d ó -
t i c o [ 3 6 h a / u . v . ] . 
E n r e s u m e n , nos h a l l a m o s , p u e s , a n t e un m e d i o n a t u r a l 
d i f í c i l y l i m i t a n t e en g e n e r a l , a u n q u e c o n los r e q u i s i t o s m í n i m o s 
p a r a e l d e s a r r o l l o de u n a a c t i v i d a d p e c u a r i a e x t e n s i v a - l a 
t r a d i c i o n a l e n l a z o n a - y . l o c a l m e n t e , de un a p r o v e c h a m i e n t o 
g a n a d e r o m á s i n t e n s i v o m e d i a n t e un a d e c u a d o m a n e j o de 
i o s r e c u r s o s [ C a ñ a d a C o l o r a d a y L a J u n t a ] o, i n c l u s a , de un 
uso a g r í c o l a r e l a t i v a m e n t e p r o d u c t i v o c o n r i e g o , c o m o e l 
e x i s t e n t e e n l a s e s t a n c i a s p r ó x i m a s a l a v i l l a de M a i a r g ü e . 
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P u e s b i e n , todo e s e e s p a c i o que v e n i m o s d e s c r i b i e n d o 
s u c i n t a m e n t e f u e h a s t a 1 B 7 9 . f i n a l i z a d a la C a m p a ñ a da ! D e s i e r t o . 
territorio fronterizo, c o n la i n e s t a b i l i d a d , i o s c a m b i o s c o n t i n u o s 
y la l a x a o c u p a c i ó n p rop ios de una e t a p a e n ! s q u e e l j u e g o 
d e i n t e r e s e s p o l í t i c o s y e s t r a t é g i c o s ¡ m a r c ó ía v i d a de la z o n a . 
M a r t a i. L ó p e z e s t u d i ó y a . e n u n t r a b a j o p u b l i c a d o 
en 1974, los a n t e c e d e n t e s y p r o b l e m a s que r o d e a r o n la d e f i n i t i -
v a f i j a c i ó n del l í m i t e sur de l a p r o v i n c i a d e M e n d o z a , por 
l a l e y n a c i o n a l d e i 5 de o c t u b r e de Í B 7 0 ; u n h o m b r e de i a 
é p o c a t a n d e s t a c a d o c o r n o . M a n u e l A . S á e z p u b l i c ó e n 1 8 7 3 . 
e d i t a d o p o r i a i m p r e n t a d e E i C o n s t i t u c i o n a l , u n e s t u d i o t i t u l a d o 
Límites y posesiones de la provincia de Mendoza, d e f e n s o r , 
p r e c i s a m e n t e , de l o s i n t e r e s e s p r o v i n c i a i a s p o r e í s u r , e s t e 
y o e s t e , f r e n t e a l a p o s i c i ó n m á s r e s t r i c t i v a d e i g o b i e r n o 
n a c i o n a l , y d e l q u e h a d a d o n o t i c i a s u n r e c i e n t e y v a l i o s o 
e s t u d i o de J o s é L . N a s i n l s o b r e e i s u r m e n d o c i n o e n t r e 1 B 7 5 
y 1 8 9 5 . A e s t o s t r a b a j o s , e n t r e o t r os , c o n v i e n e r e m i t i r s e 
y a i o s c l á s i c o s de F l o r e n c i o A i v a r e z o de Raúl M a r c ó d e i 
P o n t p a r a r e c a b a r i a o p o r t u n a i n f o r m a c i ó n de u n p r o c e s o 
c o m p l e j o , d e i q u e ni s i q u i e r a c a b e p l a n t e a r a q u í u n a s í n t e s i s . 
S a b i d o es t a m b i é n que. p a r a l e l a m e n t e a l d e b a t e d a 
los l í m i t e s , l a s t i e r r a s a u s t r a l e s d e M e n d o z a c o n o c i e r o n e n 
l a s d é c a d a s c e n t r a l e s d e ! s i g l o u n a s c a m b i a n t e s r a l s c i c n e s 
c o n la p o b l a c i ó n i n d í g e n a , d e c a n t a d a s f i n a l m e n t e p o r ia e r r a d i -
c a c i ó n dei " p r o b l e m a i nd io" , c o n s e c u e n c i a de i a C a m p a ñ a 
dei D e s i e r t o en i a z o n a . 
M á s a l l á de e n f r e n t a m i e n t o s , i n c u r s i o n e s e s p o r á d i c a s 
y d e ! r e i t e r a d o s e n t i m i e n t o b l a n c o de i n s e g u r i d a d , i a c u e s t i ó n 
i n d í g e n a e n M a l a r g ü e . c o m o e n o t r o s l u g a r e s d e l p a í s , f u e 
r e f l e j o de l a s a l t e r n a n t e s c o r r e l a c i o n e s de f u e r z a s e n t r e i o s 
g o b i e r n o s n a c i o n a l y p r o v i n c i a l , l o s g r u p o s p o l í t i c o s d e o p o s i c i ó n 
- q u e f r e c u e n t e m e n t e p a c t a r o n c o n los i n d í g e n a s , l o s i n t e r e s e s 
c h i l e n o s y l a s p r o p i a s d e c i s i o n e s p a r t i c u l a r e s de c a u d i l l o s 
y m i l i t a r e s de f r o n t e r a ( M A S I N I . p á g . 1 0 y s s . l . P o r n u e s t r a 
p a r t e s ó l o i n t e r e s a d e s t a c a r a q u í , a i a v i s t a de s u p r o y e c c i ó n 
f u t u r a , l a t e m p r a n a y r e i t e r a d a e s t r a t e g i a d e i g o b i e r n o p r o v i n -
c i a l de a c o m p a ñ a r i a d e f e n s a de í a s o b e r a n í a c o n i a d o n a c i ó n 
de t i e r r a s a o f i c i a l e s de f r o n t e r a * : e s c o n o c i d o e l c a s o d e l 
c o r o n e ! J u a n A n t o n i o R o d r í g u e z , a q u i e n s e e n t r e g a r o n e n 
1B46, l o s c a m p o s d e l C h a c a y , a l n o r t e de M a l a r g ü e , y d o n d e , 
s e g ú n t e s t i m o n i o de M a r c o d e l P o n t , l i e g a r o . n a i n s t a l a r s e 
4 Sobre e s t a misma e s t r a t e g i a a e s c a l a nac ional hay r e f e r e n c i a s 
y datos e locuentes en CARCAMO ( c a p í t u l o s XIV y XX) y ODDOME ( c a p í t u l o 
X ) , en l a s í n t e s i s más r e c i e n t e de GALLI PUJATO y , sobre La l'ampa, 
en GAIGNARD ( 1 9 8 9 , págs. 205-279) . üca p a r t i c u l a r y c l á s i c a i n t e r p r e -
t a c i ó n de l a necesidad de l a campaña con t ra e l i n d i o es l a de BARROS 
( l a . e d i c i ó n 187?: e d i c i ó n de Hache t t e , 1958) . 
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u n a ñ o nnás t a r d e 120 b l a n c o s y 9 6 i n d i o s . E r a s ó l o eí p r e c e d e n t e 
de i a g i g a n t e s c a d o n a c i ó n s n 1 8 7 4 . p r i n n e r c e n u s u f r u c t o ^y 
m á s t a r d e e n p r o p i e d a d p i e n a , a l m a y o r R u f i n o O r t e g a , d o n a c i ó n 
d e c i s i v a , c o m o v e r e m o s i n m e d i a t a m e n t e , e n i a c o n f i g u r a c i ó n 
de l a e s t r u c t u r a de l a p r o p i e d a d m a l a r g ü i n a . 
A t e n d i e n d o a l a s n o t i c i a s de F é l i x M , U g a r t e . b i ó g r a f o 
de O r t e g a , y a i a s p e s q u i s a s d e i p r o f e s o r M a s i n i , p a r e c e 
q u e e l d e s e n l a c e de i a C a m p a ñ a d e i D e s i e r t o e n e i s u r de 
M e n d o z a , i m p u l s a d a c o m o e n e l r e s t o d e i p a i s c o n l a l l e g a d a 
d e l G e n e r a l R o c a a ! M i n i s t e r i o de G u e r r a 5 , t u v o l u g a r e n 
dos f a s e s : u n a p r i m e r a e n 1 8 7 9 . e n i a que i a 4 a . D i v i s i ó n c o m a n -
d a d a por O r t e g a i i e g ó h a s t a e l r í o N e u q u é n , " c o n eí d o m i n i o 
t o t a l d e l t e r r i t o r i o y m á s de 8 0 0 p r i s i o n e r o s " [ M A S I N I . p á g . 
1 8 ] ; y o t r a s e g u n d a y d e f i n i t i v a , s f i n e s de 1 8 8 2 y c o m i e n z o s 
de 1 8 8 3 . e n i a q u e e i y a G e n a r s i O r t e g a , j u n t o c o n C o n r a d o 
V i l l e g a s , l l e v ó h a s t a i o s A n d e s a i a P r i m e r a B r i g a d a de l a 
S e g u n d a D i v i s i ó n d e l E j é r c i t o , a c a b a n d o c o n l a r e s i s t e n c i a 
a c a n t o n a d a e n l a m o n t a ñ a . 
" D e s p u é s de e s t a s f e c h a s - e s c r i b e M a s i n i - no e n c o n t r a -
m o s n i n g u n a o t r a r e f e r e n c i a a a t a q u e s i n d i o s y a p r e s e n c i a 
de f u e r z a s n a c i o n a l e s e n e l s u r m e n d o c i n o " : e n c o n t r a p a r t i d a , 
a q u e l l a s t i e r r a s l l e v a b a n y a l a i m p r o n t a de l a i n m e n s a e s t a n c i a 
de D o r r e g o y h a b í a n c o n t r i b u i d o a e n c u m b r a r e c o n ó m i c a 
y p o l í t i c a m e n t e a l G e n e r a l , h a s t a c o n v e r t i r l o , a d e m á s de 
e n g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a [ 1 8 8 4 - 1 0 8 7 ] e n u n a de i a s m á s 
i m p o r t a n t e s p i e z a s d e i " u n i c a t o " [ R o c a - J u á r e z ] . 
III. L a p r i m e r a f a s e d e l a p r i v a t i z a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l t e r r i -
t o r i o . L a e s t a n c i a de R u f i n o O r t e g a . 
S a l v a n d o l a s d i s t a n c i a s y l a s p e c u l i a r i d a d e s i m p u e s t a s 
por un t e r r i t o r i o c o m o e l m e n d o c i n o , p u e d e a f i r m a r s e que 
e x i s t e n m u c h o s p u n t o s e n c o m ú n , y h a s t a un c i e r t o p a r a l e l i s m o 
c r o n o l ó g i c o , e n t r e i a e v o i u c i ó n d e i p r o b l e m a de l a t i e r r a 
p u b l i c a y l a c o l o n i z a c i ó n e n e l c o n j u n t o n a c i o n a l y e n i a p r o v i n -
c i a de M e n d o z a . E s n u e v a m e n t e u n a c u e s t i ó n q u e , p e s e a 
s u n o t a b l e i n t e r é s , no p u e d e s e r t r a t a d a e n e s t a s p á g i n a s ^ , 
5 Un amplio r e p e r t o r i o , aunque de v a r i a b l e c a l i d a d , sobre los prece -
dentes , m ó v i l e s , d e s a r r o l l o y consecuencias de l a Campaña del D e s i e r t o 
puede e n c o n t r a r s e , además de en l a s obras c i t a d a s , en l a nota 4, 
en las ac tas de! Congreso Nacional de H i s t o r i a sobre l a conquis ta 
del D e s i e r t o , General Roca, 6-10 de noviembre de 1979, Buenos A i r e s , 
Academia Nacional de l a H i s t o r i a , 1980, )V tomos. 
6 Tengo coinprometi de con l a r e v i s t a geográf ica CRIA ( U n i v e r s i d a d 
de Oviedo) un a r t í c u l o de s í n t e s i s sobre e l problema de l a t i e r r a 
y l a c o l o n i z a c i ó n en A r g e n t i n a , en e l que espero abordar con algún 
d e t a l l e e s t a s c u e s t i o n e s . 
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a u n q u e h a b r á n de c i t a r s e , a l m e n o s , a q u e l l o s a s p e c t o s de 
m a y o r e s r e p e r c u s i o n e s g e o g r á f i c a s . 
E n e l su r de M e n d o z a , c o m o en e l r e s t o de las z o n a s 
de f r o n t e r a de ia n a c i ó n , las d o n a c i o n e s a m i l i t a r e s , en c o n c e p t o 
de p r e m i o en unos c a s o s , en o t r o s c o n e l c o m p r o m i s o de d e f e n -
der y c o l o n i z a r a i t i e m p o , es un h e c h o f r e c u e n t e y s u f i c i e n t e -
m e n t e c o n o c i d o ; de a h í a r r a n c a , c q m o d e s t a c a r a D d d o n e 
e n s u o b r a c i á s i c a ( O D O O N E , c a p í t u o X ] , u n a p a r t e no d e s d e ñ a -
b le de l l a t i f u n d i o a r g e n t i n o . 
P o r o t r a p a r t e , las i n m e n s a s y c a s i d e s c o n o c i d a s t i e r r a s 
p ú b l i c a s f u e r o n en ia p r á c t i c a , y pese a c o n t i n u o s p r o n u n c i a -
m i e n t o s c o l o n i z a d o r e s y p o b l a c i o n i s t a s , un r e c u r s o f i s c a l 
de p r i m e r a m a g n i t u d , v e n d i é n d o s e ias m á s de ¡as v e c e s s i n 
o r d e n ni c o n c i e r t o , f a v o r e c i e n d o c o n f r e c u e n c i a a ios p o s e e d o -
r e s de t í t u l o s de ia d e u d a [ d e v a i u a d a en a l gunos c a s o s h a s t a 
e n e i 90 por 100 de l n o m i n a l ] , o p r e s e r v á n d o s e de ia v e n t a 
e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , c u a n d o ios g o b i e r n o s las h a b í a n c o m -
p r o m e t i d o c o m o g a r a n t í a h i p o t e c a r i a de g r a n d e s p r é s t a m o s . " 
C o n s e c u e n c i a , e n p a r t e , de todo io a n t e r i o r es que 
un c u a n t i o s o n ú m e r o de c a m p o s fue r e m a t a d o y a d j u d i c a d o 
s i n e l n e c e s a r i o c o n o c i m i e n t o , m e n s u r a y apeo p r e v i o s , p r o v o -
c a n d o , por un i ado , un d e s p i l f a r r o de r e c u r s o s - q u e en o c a s i o n e s 
no só lo p e r j u d i c ó a la A d m i n i s t r a c i ó n , s ino a ios p rop ios a d q u i -
r i e n t e s - , y. por o t r a , p o s t e r i o r e s y f a r r a g o s o s c o n f l i c t o s de 
t i t u l a r i d a d y p o s e s i ó n , a l g u n o s de ios c u a l e s , c o m o en ia z o n a 
que a q u í nos o c u p a , l l e g a n h a s t a n u e s t r o s d í a s . Todo e i i o . 
c o m o es obv i o , c o n f i g u r a n d o y c o n s o l i d a n d o u n a e s t r u c t u r a 
de ia p r o p i e d a d p r o f u n d a m e n t e d e s i g u a l y l a t i f u n d i s t a . 
L a p r o v i n c i a de M e n d o z a , y e s p e c í f i c a m e n t e sus t i e r r a s 
a u s t r a l e s , no f u e r o n a j e n a s a f e n ó m e n o s c o m o los m e n c i o n a d o s . 
D u r a n t e d é c a d a s , p r á c t i c a m e n t e desde ia e m a n c i p a c i ó n h a s t a 
la L e y de t i e r r a s de 23 de s e p t i e m b r e de 1875 - y aún d e s p u é s 
de e l l a - , e i s i s t e m a de p r i v a t i z a c i ó n de c a m p o s fue e i t an 
d e n o s t a d o c o m o r e i t e r a d o p r o c e d i m i e n t o de " d e n u n c i o de 
t i e r r a b a l d í a , t a s a c i ó n y r e m a t e " , c o n f r e c u e n c i a s i n ia p r e c e p -
t i v a m e n s u r a , que e r a r e q u i s i t o , s e g ú n d i s t i n t a s d i s p o s i c i o n e s , 
p a r a c o n v e r t i r e i " d e n u n c i o " e n o f e r t a p ú b l i c a . 
T a m b i é n optó M e n d o z a , c o n c a s i t r e s d é c a d a s de r e t r a s o 
y e s c a s í s i m o s r e s u l t a d o s , por i a e x p e r i e n c i a r i v a d a v i a n a de 
c e s i ó n de ia t i e r r a p ú b l i c a a c e n s o e n f i t e ú t i c o . c o n s o l i d a n d o 
a s í la d e u d a c o n ia g a r a n t í a h i p o t e c a r i a de l i n m e n s o p a t r i m o n i o 
r ú s t i c o p r o v i n c i a l . 
F u e t a m b i é n e l su r m e n d o c i n o , c o m o y a se ha i n d i c a d o , 
e j e m p l o p a r a d i g m á t i c o de c o n s t i t u c i ó n de i l a t i f u n d i o m i l i t a r 
en la f i g u r a de R u f i n o O r t e g a , y s e r á t a m b i é n e s e su r . deso lado 
y l e g e n d a r i o , t e s t i g o , y a en n u e s t r o s i g l o - L s y 2 4 8 de 1902 - , 
de h a s t a qué punto ios a p r e m i o s f i s c a l e s pueden d ibu já r en 
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p o c a s a ñ o s u n a e s t r u c t u r a a g r a r i a a b s o i u t a m e n t e í a t i f u n d i s t . a 
y a j e n a , p o r c o m p l e t o , a l o s p r i n c i p i o s c o l o n i z a d o r e s y p o b l a d o -
r e s . 
E n i a s t r e s d é c a d s i s que c o r r e n de Í B 7 0 a 1 9 0 0 , l a 
e v o l u c i ó n p o í í t i c o - m i l i t a r d e i e x t r e m o s u r m e n d ü c i n o v i e n e 
m a r c a d a , c o m o a n p a r t e y a s e h a i n d i c a d o , por l a e r r a d i c a c i ó n 
d e l " p r o b l e m a i n d i o " y por i a p a r a l e l a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a d e i t e r r i t o r i o , c o n l a c r e a c i ó n d e l d e p a r t a m e n t o de M a l a r -
g ü e por l e y de 3 de m a y o de 1 8 7 7 , a n t e s i n c í u s o de que f u e r a n 
d s f i n i t i v a r n e n t e e s t a b l e c i d o s tos l í m i t e s de i a p r o v i n c i a por 
e l s u r ( L e y n a c i o n a l de 5 de o c t u b r e de 18783. A l h i l o y s n 
e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n t a l e s a c o n t e c i m i e n t o s t i e n e n l u g a r 
dos p r o c e s o s de n o t a b l e s c o n s e c u e n c i a s s o b r e i a p r i v a t i z a c i ó n 
y u t i l i z a c i ó n d e l e s p a c i o : 
E ! p r i m e r a de e l l o s , a n t e r i o r , i n c l u s o , a l a C a m p a ñ a 
d e l D e s i e r t o , no f u e o t r o q u e e i p r o c e s o d o m i n a n t e de a d q u i s i -
c i ó n d s t i e r r a s : t r a s a p r o b a r s e e n 1 8 6 8 ^ que e l p r o d u c t o de 
l a v e n t a de c a m p o s f i s c a l e s f u e r a d e s t i n a d o a i p a g o de i a 
d e u d a p ú b l i c a c o n s o l i d a d a , d i s t i n t a s d i s p o s i c i o n e s , y e n e s p e c t a i 
i a L e y C i v i t [ p r o m u l g a d a e i 1 de a g o s t o de 1B763, e n l í n e a 
c o n l a t r a d i c i ó n , p e r p e t u a r o n e l s i s t e m a de e n a j e n a c i ó n m e d i a n -
t e d e n u n c i o , m e n s u r a j t a s a c i ó n y r e m a t e , m u y v e n t a j o s o p a r a 
ios a d q u i r i e n t e s - c a s i s i e m p r e los p r o p i o s d e n u n c i a n t e s . - p e r o 
n e f a s t o p a r a e l o b j e t i v o s i e m p r e d e f e n d i d o de l a " c o l o n i z a c i ó n 
d e i d e s i e r t o " . 
L o s f r e c u e n t e s a l e g a t o s s o b r e i a n e c e s i d a d de un a d e c u a -
do c o n o c i m i e n t o de l o s c a m p o s , c o m o p a s o p r e v i o a i a s v e n t a s , 
y s u c o n c r e c i ó n e n d i s t i n t a s d i s p o s i c i o n e s , t e n d e n t e s e n u n o s 
c a s o s a i l e v a n t a m i e n t o t o p o g r á f i c o p r o v i n c i a l y e n o t r o s a 
l a ¡ n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de e s t o s a s u n t o s ^ , no 
s u r t i e r o n ios e f e c t o s d e s e a d o s . E s a e s , a ! m e n o s , i a o p i n i ó n 
e x p r e s a d a , y a e n i a d é c a d a de ios o c h e n t a , por l a p r e n s a o p o s i -
t o r a y por s i p r o p i o g o b e r n a d o r p r o v i n c i a l , E l i a s V i l l a n u e v a , 
que e n un m e n s a j e e m i t i d a e n 1 8 8 0 y p a r c i a l m e n t e r e c o g i d o 
por M a s i n i , r e s u m e c o n c l a r i v i d e n c i a ios e r r o r e s c o m e t i d o s 
h a s t a e n t o n c e s . R e f i r i é n d o s e e s p e c í f i c a m e n t e a i a u s t r a l m e n d o -
c i n o . a f i r m a b a eí g o b e r n a d o r : 
" S i e i g o b i e r n o h u b i e s e m a n d a d o p r a c t i c a r i a m e n s u r a 
de u n a p a r t e de i a s t i e r r a s f i s c a l e s e n t r e e l D i a m a n t e y e i 
7 Decreto del Poder E j e c u t i v o de 21 de septiembre de 1858. 
8 Un decre to de 31 de enero de 1865 nombró s i ingeniero J u l i o B a l l o f e t 
para que l e v a n t a r a e l plano topográf ico desde e l r f o Diamante a1 
Nevado, con e! f u i de a s e n t a r población y fundar pueblos. £n i877 
se crea e l Departamento Topográf i co , pero no será hesta 1882 [decre to 
de 20 de j u n i o ) cuando empiece a d e s a r r o n a r ampliamente sus f u n c i o -
nes. 
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A t u e l . por e j e m p l o , p r i m e r o y , c u a n d o se h u b i e s e v e n d i d o 
e s e t e r r e n o , ia de ias t i e r r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e e i A t u e i 
y e i C o l o r a d o , se h a b r í a n e c o n o m i z a d o t r e s c u a r t o s de ios 
g a s t o s h e c h o s e n m e n s u r a s por los v a r i o s d e n u n c i a n t e s . No 
se h a b r í a v e n d i d o una p u l g a d a de n u e s t r a s t i e r r a s p ú b l i c a s 
c o n s e m e j a n t e p r o c e d i m i e n t o si no se r e c i b i e s e n t í t u l o s de 
la d e u d a p ú b l i c a a ia par en pago de) pr jec iode los t e r r e n o s vendí 
dos . E s o s t í t u l o s se han e s t a d o c o m p r a n d o c o n un n o v e n t a 
y n o v e n t a y c i n c o por c i e n t o de p é r d i d a [ . . , } . A c t u a l m e n t e 
s e s i g u e n p l e i t o s s o b r e f a l s e d a d e s c o n t e n i d a s en m e n s u r a s 
de e s t a c i a s e - s e r e f i e r e a ias p a r t i c u l a r e s - , y m á s t a r d e t i e n e n 
que v e n i r i n f i n i t o s s o b r e d e s l i n d e s ( . . . ] . E n todos ios c a s o s 
ia m e n s u r a p r e v i a y e x a c t a debe p r e c e d e r a la v e n t a . L a m e n s u -
r a g e n e r a l p e r m i t e d i s t i n g u i r ia a p t i t u d de c a d a t e r r e n o y 
e v i t a la p o s i b i l i d a d de v e n d e r un m i s m o l o te a d i s t i n t o s c o m p r a -
d o r e s " C V I L L A N U E V A , págs . 4 0 6 - 4 1 1 . c i t . por M A S I N I . pág . 
4 7 ] . 
U n c u a d r o - b a l a n c e e n c a r g a d o por e i g o b i e r n o en IBB2 
a i p e r i t o L u i s P r i n g á i s , dando c u e n t a de ias t i e r r a s f i s c a l e s 
v e n d i d a s desde 186B, es p r u e b a e l o c u e n t e de io o c u r r i d o : 3 8 
o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s y 403 l e g u a s v e n d i d a s e n t r e 1BBB y 
1882 . !a m a y o r p a r t e en e l p r i m i t i v o d e p a r t a m e n t o de S a n 
R a f a e l [de l que se s e g r e g a r í a M a l a r g ü e en 1877] y v a r i a s 
de ias c u a l e s , a su v e z , o r i g e n de a l g u n a s de las I n m e n s a s 
p r o p i e d a d e s de M a l a r g ü e [ a d q u i s i c i o n e s de L i s a n d r o C a l d e r ó n . 
- . .Domingo B o m b a i , J o s é C a l d e r ó n , H n o s . G o d o y , E . D a y , e t c j ^ . 
U n segundo a c o n t e c i m i e n t o , m á s s i g n i f i c a t i v o aún 
'que los h e c h o s a n t e s c o m e n t a d o s , c o n s i s t i ó en e l n a c i m i e n t o 
de ia i n m e n s a e s t a n c i a de l g e n e r a l O r t e g a , p i l a r de ia o c u p a -
c i ó n , a p r o v e c h a m i e n t o y a d m i n i s t r a c i ó n del sur de M e n d o z a . 
E n o r i g e n , la e s t a n c i a fue r e s u l t a d o de ia c o n c e s i ó n , por el 
t é r m i n o de q u i n c e años , de l d e r e c h o de o c u p a c i ó n t e m p o r a l 
y u s u f r u c t o de i " t e r r e n o c o m p r e n d i d o e n t r e e l r í o M a l a r g ü e 
a l s u r , e l S a l a d o a l n o r t e , la l aguna de L l a n c a n e l o a l e s t e , 
y una l í n e a I m a g i n a r i a a l o e s t e " , que u n i r í a los r í o s G r a n d e 
y Ma la rgüe^ ' ' . 
L a ley s a n c i o n a d o r a de 7 de s e p t i e m b r e de 1874 e s t a b l e -
c í a en su a r t í c u l o segundo ia i m p o s i b i l i d a d de e n a j e n a c i ó n 
de t a l e s t i e r r a s en e i pe r i odo c i t a d o y s e ñ a l a b a , a s i m i s m o , 
que " todo e i t e r r e n o que c u l t i v e e i s e ñ o r O r t e g a d u r a n t e e i 
9 Tenemos no t i c ias de ta les adquisic iones a t ravés de sus primeras 
inscr ipc iones r e g í s t r a l e s en el Registro de la Propiedad de San 
Rafae l . La compra de Calderón data , por ejemplo, de 1879, la de 
Edmundo Day de 1 8 7 1 , l a de Godoy de 1882 y l a de Bomba! de 1881 . 
10 Hemos u t i l i zado la copia de la ley de 7 de septiembre de 1874 
que obra en el legajo "Cañada Colorada" ( s i n cata logar) de l a Of ic ina 
de T ie r ras F i s c a l e s . 
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11 N o t i c i a s a l respec to en d i v e r s o s expedientes s i n c a t a l o g a r de 
l o s l e g a j o s "Malargüe" y "Cañada C o l o r a d a " , de l a O f i c i n a de T i e r r a s 
Fi s c a l e s . 
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h a s t a s u t o t a l e x t i n c i ó n , m o s t r a n d o B ! a c t ú a ! r e g i s t r o g r á f i c o 
p a r c e l a r i o c ó m o , s o b r e i a a ñ e j a e s t a n c i a , s e a s i e n t a n h o y 
p r o p i e d a d e s de t i t u l a r i d a d y o r i e n t a c i o n e s p r o d u c t i v a s m u y 
d i v e r s a s ; p e r o de t o d o e l i o s e d a r á c u e n t a a l g o m á s a d e l a n t e . 
! V . L a venta de t ie r ras públ icas por el gobierno provincia l y la 
def in i t iva pr iva t izac ión del s u r . 
" L a h i s t o r i a de i a t i e r r a p ú b l i c a de M e n d o z a d a t a de 
1 9 0 2 " . A s í c o m i e n z a , c o n r a z ó n , u n v a l i o s o m e n s a j e d e l P o d e r 
E j e c u t i v o d i r i g i d o a i a f e g i s i a t u r a p r o v i n c i a l e n 1 9 3 7 , t e n d e n t e 
a r e g u l a r i z a r i a s i t u a c i ó n de i o s c a m p o s f i s c a l e s 7 2 . E f e c t i v a -
m e n t e , l a L e y 2 4 8 . p r o m u l g a d a e l 10 de o c t u b r e de 1 9 0 2 , 
p u s o e n c i r c u l a c i ó n p r á c t i c a m e n t e t o d o e l s u r p r o v i n c i a l , 
c o n s i g u i e n d o , c o n c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , i a e n a j e n a c i ó n y 
p r i v a t i z a c i ó n d e i i n m e n s o d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e : de 
a h í a r r a n c a e i l a t i f u n d i s m o a b s o l u t o de i a z o n a y de s h í n a c e n , 
t s - m b i é n . l a s c o n t r a d i c c i o n e s y los o o n f i i c t o s l a r v a d o s e n t r e 
l a p r o p i e d a d d e i s u e i o y s u s o c u p a n t e s y u s u f r u c t u a r i o s t r a d i c i o -
n a l e s , i o s p u e s t e r o s , ' - " • . — ~. 
P e s e a i a n e g a t i v a e x p e r i e n c i a c o l o n i z a d o r a de a ñ o s 
p a s a d o s , i a L e y 2 4 8 v e n í a a i n c i d i r e n e r r o r e s y a c o n o c i d o s . 
E n e s e n c i a , !a d i s p o s i c i ó n F a c u l t a b a a i P o d e r E j e c u t i v o p a r a 
l a e n a j e n a c i ó n de t i e r r a s p r o p i e d a d d a i a p r o v i n c i a , p r e v i a 
m e d i c i ó n por ios I n g e n i e r o s R o b e r t o G u e v a r a y F e d e r i c o B a r r e -
r a , C o n s o r p r e n d e n t e é x i t o , c o m o i n m e d i a t a m e n t e e x p l i c a r é , 
s e c u b r i e r o n e n B u e n o s A i r e s i a s s u b a s t a s p ú b i i c a s e n t r e 1 9 0 4 
y T 9 1 0 . a d j u d i c á n d o s e u n t o t a l de 2 . 9 3 6 . 8 5 8 h a . i a m a y o r ^ 
p a r t e de e i l a s e n ío q u e h o y e s e l d e p a r t a m e n t o de M a i a r g ü s , 
L a s c a u s a s de t a n v e r t i g i n o s o " é x i t o " s o n f á c i l e s de 
e n t e n d e r : l a L e y f i j ó c o m o p r e c i o m í n i m o de l a h e c t á r e a 
y b a s e de r e m a t e l a b a j a s u m a de 4 0 c e n t a v o s p a r a ios t e r r e n o s 
de p r i m e r a c a t e g o r í a y de 2 0 y 3 0 p a r a los de s e g u n d a , s e g ú n 
l a s f a c i l i d a d e s p a r a d o t a r s e de a g u a s " a r t i f i c i a l e s " ; c o m o 
p a g o d e l p r e c i o , u n a s e x t a p a r t e d e b í a e n t r e g a r s e a l c o n t a d o , 
y e i r e s t o e n c i n c o p l a z o s a n u a l e s . 
P e r a , io m á s d e s t a c a b i s y s o r p r e n d e n t e e s q u e , e n e s t e c a s o 
c o n c r e t o , no s e e x i g i e r a " r e q u i s i t o de p o b l a c i ó n " ni i n v e r s i o n e s 
e n c a p i t a l f i j o por p a r t e de i o s c o m p r a d o r e s . Y t a l o m i s i ó n , 
m o t i v a d a p o r a p r e m i o s f i s c a l e s , p a r e c e q u e f u e a t o d a s l u c e s 
d e l i b e r a d a , p u e s e i p r e á m b u i o d e l t e x t o í e g a i s e ñ a i a b a e x p r e s a -
m e n t e q u e . a u n c u a n d o l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l e s t a b i e c i e r a 
l a c o l o n i z a c i ó n e f e c t i v a conrso c o n d i c i ó n d s i a s v e n t a s , e l 
12 MINISTERIO DE INDUSTRIAS V OBRAS PUBLICAS (1937): E s c r i t u r a c i ó n 
de t i e r r a s f i s c a l e s . Mensaje y Proyecto de Ley . Mendoza, Best Hnos., 
s i n p a g i n a r . 
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dei 10 de m a r z o de 1910 i n c l u í a , por e j e m p l o , j u n t o a ios 
a v i s o s de r e m a t e , un t e l e g r a m a de M e n d o z a , t i t u l a d o " C o n t r a t o s 
de i r r i g a c i ó n . A p r o b a c i ó n de c l á u s u l a s . L a i r r i g a c i ó n de S a n 
R a f a e l . A l z a en los t e r r e n o s " . Su t e x t o s e ñ a l a , e n t r e o t r a s 
c o s a s : 
" [ . . . ) L a s ob ras que c o m p r e n d e n c a d a r ío ( D i a m a n t e 
y A t u e l ] e m p e z a r á n a c o n s t r u i r s e s e i s m e s e s d e s p u é s de la 
a p r o b a c i ó n de los d o c u m e n t o s de i c o n t r a t o por la l e g i s l a t u r a 
y d e b e r á n quedar t e r m i n a d a s y e n t r e g a d a s a i s e r v i c i o p ú b l i c o 
a los c u a t r o a ñ o s (...). L a p r o v i n c i a g a r a n t i z a e l c o s t o de 
ta ob ra c o n las c a n t i d a d e s que a d e u d a n los c o m p r a d o r e s de 
t i e r r a s f i s c a l e s (...). L a n o t i c i a de la f i r m a de i c o n t r a t o de 
las ob ras de i r r i g a c i ó n ha c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n y ha 
p r o d u c i d o g ran m o v i m i e n t o de t i e r r a , o c a s i o n a n d o t a m b i é n 
e l a i z a " ! ^ . 
13 C i t a i n c l u i d a en e l E s t u d i o de t í t u l o s y condic ión j u r í d i c a de 
los inmuebles de propiedad pr ivada del Estado P r o v i n c i a l , Mendoza, 
1949, f o l . 9 v t o . 
14 Anuncio i n c l u i d o en e l mismo documento c i t a d o en nota 13. 
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C u a d r o 1 
L o s m a y o r e s c o m p r a d o r e s de t i e r r a s p ú b i i c s e e n e i 
d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e [ O e c o n f o r m i d a d c o n l a 
L e y 2MB de 1902) 
Compradores (*) Super f i c ie 
1 . Compañía de T ie r ras de Mendoza 222.989 
( t rans fe r i das por L. Wateau} ' 
2. José G. Testoni y otro 180,641 
3. José Soldat i 157.566 
4. Antonio Ger l i 157.212 
5. Juan Deit ieux 128.522 
6. Ramón M. Castro 112.527 
7. Ramón Rivera 108.294 
8. B. Cobos, A. Lucio. L. Bozini 107.981 
Hnos. L i b e r t i , C. P. Lupi y 
F. Badino 
9. E l i a s 5. B ru j i s 95.179 
10. E, y R, Colombo y G. Fer ra r i 93.825 
11 . M. Candía y P.N. Carrera 85.769 
12. J .R . Rodríguez e h i jo 85.402 
13. Faustino Estévez 64.463 
14. Manuel P. Poblet 55.829 
15. Matías E r razu r i s 55.406 
16. Carlos A Ladoux 54.834 
17. Gabriel Fermé 47.449 
18. Francisco Tobar 45.159 
19. F. Mó y M.Arboleya 43.976 
20. P. Mijanovich y J . Lavare l lo 43.975 
21. Teodoro Ipar ragu i r re 41.581 
22. Wi l l i an Tumbul l 40.058 
23. Frank Rath 38.695 
24. A. Nacimiento y V. F. Biocca 37.554 
25. T. Davis , M. Rosas, P. Benítez 36.424 
26. B. Cozz i , J . Ca r l i no , A, S. Igibono 35.782 
27. A. E. Stegman 35.362 
28. Erasmo Bustos 35.1516 
29. Domingo Bombal 32.680 
30. Armando Coniune 31.014 
Fuente: DIRECCION DE TIERRAS, GEODESIA Y CATASTRO ( 1 9 4 9 ) : Es tud io de 
t í t u l o s y cond ic ión . i u r f d i c a de l o s inmuebles de propiedad 
pr i vada del Estado P r o v i n c i a l , Mendoza, O f i c i n a de T i e r r a s F i ¿ 
c a l e s , l e g a j o "Malargüe" ( c o n t i e n e r e l a c i ó n de l a s ventas de 
conformidad con l a l e y 2 4 8 ) . 
( * ) Los números o r i d n a l e s de l a r e l a c i ó n se corresponden con l o s 
que f i g u r a n en e l mapa de l a f i g u r a . 
" V e n t a j a s " t a n t e n t a d o r a s y un g e n e r a l i z a d o d e s c o n o c i -
m i e n t o de l a r e g i ó n - h e r r i o s p o d i d o d o c u m e n t a r a t r a v é s d e ! 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a c f q u e l a m a y o r í a de l o s c o m p r a d o r e s 
e r a n ^ ' V e c i n o s de B u e n o s - A i r e s y R o s a r i o a u s p i c i a r o n e l é x i t o 
de i a s o p e r a c i o n s , a l c a m z á n d o s e p r e c i o s m u y s u p e r i o r e s a 
l o s de l a s b a s e s . Y , s i n e m b a r g o , t r a s e l a p a r e n t e t r i u n f o 
de l a p o l í t i c a e n a j e n a d o r a s e o c u l t a b a n l a m e n t a b l e s c o n s e c u e n -
c i a s pár.a l a e f e c t i v a c o l o n i z a c i ó n de i a z o n a , p a r a loá p r o p i o s 
i n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s - a p r i m e r a v i s t a b e n e f i c i a d o s - y . s o b r e 
t o d o , p a r a los u s u f r u c t u a r i o s d e l s u e l o . 
U n n ú m e r o no d e s p r e c i a b l e de c a m p o s v e n d i d o s - v e i n t e 
e n t o t a l , c o n u n a s u p e r f i c i e de 3 7 2 . 2 5 6 h a y a d j u d i c a d o s a 
d o c e c o m p r a d o r e s - no f u e r o n o b j e t o de p a g o c o m p l e t o a l a 
l u z d a l p r o l i j o y r e v e l a d o r e s t u d i o l l e v a d o a c a b o p o r l a O f i c i n a 
de T i e r r a s F i s c a l e s e n 1 9 3 5 - 3 6 ^ ^ . A l a v i s t a de e l l o e l g o b i e r n o 
de l a p r o v i n c i a d e c r e t ó e n 1 9 3 7 l a r e s c i s i ó n de l o s c o n t r a t o s 
de c o m p r a v e n t a i m p a g a d o s y i a r e i n s c r i p c i ó n d e l o s m i s m o s 
a s u n o r q b r e , !o q u e a b r i ó v a r i o s c o n t e n c i o s o s , l a r g o s y c o s t o s o s 
no s i e m p r e g a n a d o s por l a ' P r o v i n c i a , c o m o o c u r r i ó c o n J u a n D e y 
t i e u x . r e m a t a n t e de t r e s l o t e s ( 1 2 8 . 5 2 2 , 6 h a ) y c o n l a s c a s i 
2 0 0 . 0 0 0 h a de los h e r m a n o s L a b o r d e . L a p r o v i n c i a d e j ó , p u e s , 
de i n g r e s a r f u e r t e s s u m a s por e s e c o n c e p t o y por e l d e i i m p u e s -
to t e r r i t o r i a l de b u e n a p a r t e de l a s a d j u d i c a c i o n e s e n r e g l a , 
q u e h a b í a s i d o t a m b i é n o t r o de l o s m ó v i l e s de l a s v e n t a s . 
L a s i n i c i a t i v a s c o l o n i z a d o r a s f u e r o n p r á c t i c a m e n t e 
n u i a s , lo que no i m p i d i ó que n u m e r o s o s a d q u i r i e n t e s , c o n 
e i t í t u l o de p o s e s i ó n e n m a n o y s i n h a b e r s a t i s f e c h o s i q u i e r a 
t o d o s los p l a z o s d e i c o n t r a t o , s e l a n z a r a n a i a r r e n d a m i e n t o 
15 Un cuadro e s t a d í s t i c o obtenido de! c i t a d o es tud io f i g u r a como 
anexo a l Proyecto de Ley de E s c r i t u r a c i ó n de t i e r r a s f i s c a l e s (véase 
nota 1 2 ) . 
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Figura 1 : Croquis de l o s mayores l o t e s enajenados por l a Ley p r o v i n -
c i a l 248, de 1902. Los números se corresponden con l o s de l a r e l a c i ó n 
de compradores del Cuadro í . 
Fuente : Plano de l a D i r e c c i ó n de T i e r r a s . Geodesia y C a t a s t r o . Gobier-
no de Mendoza, 1917. 
7 1 
de t i e r r a s a m o d e s t o s y m e d i a n o s g a n a d e r o s , q u e h a s t a a l 
m o r n e n t o no h a b í a n p a g a d o r e n t a a l g u n a . C r i s t a l i z a , p u e s , 
e n e s o s a ñ o s , u n a d i s t r i b u c i ó n de í s p r o p i e d a d por c o m p l e t o 
l a t ) f u n d i s t a , a b s e n t i s t a y a j e n a , c o n s i g u i e n t e m e n t e , a i a 
m e j o r a y t r a n s f o r m a c i ó n de los c a m p o s , m u y c o s t o s a y d i f í c i l , 
por o t r a p a r t e . 
E i í i s í a d o de a d q u i r i e n t e s c o n f o r m e a i a L a y 2 4 8 y 
s i p r i m e r i e v a n í a m i s n t o c a t a s t r a l c o e t á n e o [ F i g u r a 11. o b r a , 
c o n c a s i t o d a s e g u r i d a d de G u e v a r a y B a r r e r a , s e n de s o b r a 
e l o c u e n t e s : a l a p r o p i e d a d de R u f i n o O r t e g a , e n p r o c e s o y a 
de d e s c o m p o s i c i ó n , y a otro-s g r a n d e s p a t r i m o n i o s n a c i d o s 
c o m o r e s u l t a d o de l a s l e y e s d e l X I X , se a ñ a d e a h o r a u n a l a r g a 
r e l a c i ó n de ¡ l u e v o s t e r r a t e n i e n t e s , que s ó l o d e j a r o n a s a l v o 
de p r i v a t i z a c i ó n a q u e l l o s f u n d o s q u e , por m e n c i c r i e x p l í c i t a 
de ía L e y d s 1 9 0 2 . f u e r a n r e s e r v a d o s c o m o i n m u e b l e s f i s c a l e s : 
i o s c u a t r o l o t e s de " l o m a N e g r a " , de 1 0 8 . 5 4 5 h a de e x t e n s i ó n , 
y ios t r e s de " P o t r e r o s de i a C o r d i l l e r a " , c o n 4 2 . 7 9 5 h a . 
¥ , L o s c a m b i e s r e c i e n t e s e n t a t i t u l a r i d a d y e n l a d i s t r i b u c i ó n de 
'B p r o p i e d a d d e l a t i e r r a . 
D e s d e i a s e g u n d a d é c a d a de n u e s t r o s i g l o h a s t a 1 9 8 8 , 
f e c h a e n ía que se p r o c e d e a l a r e v i s i ó n y a c t u a l i z a c i ó n d e l 
c a t a s t r o de M a l a r g ü e , ios c a m b i o s e n ía e s t r u c t u r a de l a p r o p i e -
d a d de i a t i e r r a h a n s i d o de c i e r t a e n t i d a d , t a n t o e n lo q u e 
a f e c t a a ios t i t u l a r e s c o m o a i a p a r c e l a c i ó n de ios f u n d a s , 
p e r o no h a n p r o v o c a d o , e n l í n e a s g e n e r a l e s , u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
p r o f u n d a d e l s i s t e m a l a t i f u n d i s t a o r i g i n a r i o , a s í c o m o t a m p o c o 
de i a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s de t e n e n c i a y e x p l o t a c i ó n . 
Eí t r a t a m i e n t o e x h a u s t i v o de ios a s i e n t o s d e i Archivo 
maestro de constancias parcelarias, c o n c l u i d o eí i 2 de f e b r e r o 
de 1938 , t r a s v a l i o s a y d e t e n i d a i n v e s t i g a c i ó n de c a m p o y 
r e g i s t r a i , nos p e r m i t e o f r e c e r un c u a d r o - c r e e m o s que b a s t a n t e 
p r ó x i m o a l a r e a l i d a d - de l a a c t u a l d i s t r i b u c i ó n de i a t i e r r a 
e n e i d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e : 
7 2 
C u a d r o 2 
D i s t r i b u c i ó n de ia p r o p i e d a d de l a 
t i e r r a e n M a l a r g ü e . 1 9 8 8 . 
In terva los (ha) Props. % Super f i c ie (ha) í 
menos 100 28 8.8 2.043 -
100-1.000 116 36,6 67.702 1.6 
1.000-10.000 90 28,4 274.896 6.5 
10.000-25.000 36 11.4 587.647 13,8 
25.000-50.000 24 7,6 892.102 21,0 
50.000-100.000 14 4.4 812.901 19,1 
más de 100.000 9 2,8 1.617.206 38.0 
Total 317 100 4.254.497 100 
Fuente: Catastro de la Provincia de Mendoza, Archivo maestro de cons-
tancias ca rce la r ias , del departamento de Malargüe, 1988. 
P e s e a que , c o m o i n d i c á b a m o s , e l p r o t a g o n i s m o de 
las m u y g r a n d e s p r o p i e d a d e s s i g u e s i endo i n c u e s t i o n a b í e , 
lo c i e r t o e s que en las ú l t i m a s d é c a d a s se ha c o n f i g u r a d o t a m b i é n 
un g rupo n u m e r o s o de p r o p i e d a d e s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s - po r 
deba jo de las 10 .000 h a . a t eno r de l p o t e n c i a l m e d i o de las 
t i e r r a s m a l a r g ü i n a s - , f e n ó m e n o a c o m p a ñ a d o , a su v e z , de 
la i n t r o d u c c i ó n de n u e v o s t i t u l a r e s - d e t e r m i n a d a s s o c i e d a d e s 
a n ó n i m a s , por e j e m p l o - , c o n e s t r a t e g i a s e i n t e r e s e s d i s t i n t o s 
a los h a b i t u a l e s en ia z o n a . 
L o s c o m e n t a r i o s que se v i e r t e n a c o n t i n u a c i ó n s o b r e 
t a l e s t r a s f o r m a c i o n e s son r e s u l t a d o de i e s t u d i o c o m p a r a d o 
de los " c a t a s t r o s " de 1910 y a c t u a l , de i s e g u i m i e n t o r e g i s t r a ! 
[ R e g i s t r o de la P r o p i e d a d de S a n R a f a e l ] de los fundos m á s 
d e s t a c a d a s , a s í c o m o de d e t e r m i n a d a d o c u m e n t a c i ó n de la 
O f i c i n a de T i e r r a s F i s c a l e s y de i t r a b a j o de c a m p o en M a l a r g ü e . 
A u n q u e la c o m p l e j i d a d de l a s u n t o nos i m p i d e , por e i m o m e n t o , 
su c o n o c i m i e n t o e x h a u s t i v o , c r e e m o s poder a v a n z a r y a a l g u n a s 
de ias c l a v e s i n t e r p r e t a t i v a s f u n d a m e n t a l e s . 
E n e l c a p í t u l o de g r a n d e s t e r r a t e n i e n t e s , q u i z á s e l 
p r i m e r a s p e c t o a d e s t a c a r s e a el puesto de cabeza que corres-
ponde a fu Provincia c o m o t i t u l a r de 4 5 5 . 1 9 8 ha de t i e r r a , 
c u a n d o la L e y de 1902 le h a b í a r e s e r v a d o t an só lo 151 .340 
h a . S i n e n t r a r en d e t a l l e , ese n o t a b i l í s i m o i n c r e m e n t o e s . 
e n g r a n m e d i d a , r e s u l t a d o de la i n s c r i p c i ó n a n o m b r e de ia 
P r o v i n c i a de l o t e s e n a j e n a d o s p o r la c i t a d a ley e i m p a g a d o s 
( f i n c a s de F r a n c i s c o L e y r í a , J o s é G . T e s t o n i , M i g u e l M o n é 
y S a l v a d o r B r u j í s ] , T a m b i é n r e c i b i ó e l g o b i e r n o , en 1942 [ e s c r i -
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t u r a de 31 de d i c i e m b r e ] , por t r a n s f e r e n c i a d e l B a n c o de 
l a P r o v i n c i a , e l c a m p o de l a J u n t a p r o c e d e n t e , a s u v e z , de 
l a s u c e s i ó n de R u f i n o O r t e g a , p e r o l a s 2 0 . 0 0 0 h a que lo c o n s t i -
t u y e n f i g u r a n y a d e s g a j a d a s e n e l a c t u a l C a t a s t r o a n o m b r e 
de s u s n u e v o s p r o p i e t a r i o s , c o m o r e s u l t a d o de l a a c t i v i d a d 
c o l o n i z a d o r a l l e v a d a a c a b o s o b r e e l r e f e r i d o p r e d i o ^ ^ . 
L a c o n s i d e r a b l e e x t e n s i ó n de l a s t i e r r a s f i s c a l e s p r o v i n -
c i a l e s , u n i d a a l a s a l g o m á s de 1 0 0 . 0 0 0 h a p r o p i e d a d d e l d e p a r -
t a m e n t o de M a l a r g ü e y a l a s 5 1 . 2 8 4 h a d e l E s t a d o N a c i o n a l 
[ a d q u i r i d a s c o n f i n e s g e o e s t r a t é g i c o s e n l a f r o n t e r a c o n C h i l e ] 
r e f u e r z a n i a p r i m a c í a de l a p r o p i e d a d p ú b l i c a e n e l s u r m e n d o c i -
no , s i b i e n , c o n l a e x c e p c i ó n de a l g u n o s s e c t o r e s de los l o t e s 
f i s c a l e s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l A t u e l y L l a n c a n e l o . s o n t e r r e n o s 
de e s c a s o i n t e r é s p r o d u c t i v o a g r o p e c u a r i a . 
O t r a c u e s t i ó n r e l e v a n t e e n e i g r u p o t e r r a t e n i e n t e 
de c a b e z a e s l a i r r u p c i ó n - r e c i e n t e e n s u s d e n o m i n a c i o n e s 
a c t u a l e s - de u n a s e r i e de s o c i e d a d e s a n ó n i m a s , c o n c i a r o s 
i n t e r e s e s i n m o b i l i a r i o s e n l a z o n a , e n r e l a c i ó n c o n s u s p o s i b i l i -
d a d e s p a r a e l o c i o , l o s d e p o r t e s de i n v i e r n o y s u s r e c u r s o s 
m i n e r o s . N o s r e f e r i m o s a V a l l e s M e n d o c i n o s . S . A . ( 2 0 9 . 6 9 9 
h a ] , a A l t o s C e r r o s , S . A . [ 1 0 4 . 1 5 0 h a ] y a l a m á s m o d e s t a 
- s ó l o e n e x t e n s i ó n - V a l l e L a s L e ñ a s . S .A . L a h i s t o r i a r e g i s t r a i 
de e s t a s g r a n d e s f i n c a s n o s h a p e r m i t i d o r e c o n s t r u i r s u e v o l u -
c i ó n , d e s d e s u p r i m i t i v a a d j u d i c a c i ó n e n e i s i g l o X I X a D o m i n g o 
B o m b a l , h o m b r e c l a v e , c o m o e s s a b i d o , e n ¡a o c u p a c i ó n y 
c o l o n i z a c i ó n d e l s u r ( G E N I S , p a s s i m ] , h a s t a e i p a n o r a m a p r e s e n -
t e , p a s a n d o por e l h i t o f u n d a m e n t a l de l a c o m p r a de 3 3 1 . 8 8 5 
h a por p a r t e de N o f r a u . C í a . i n m o b i l i a r i a y F i n a n c i e r a , S .A. . 
s o c i e d a d q u e un a ñ o m á s t a r d e e n 1 9 5 8 , m o d i f i c a r í a s u s e s t a t u -
t o s , p a s a n d o a l l a m a r s e C o n e y A r g e n t i n a , S .A . 
L a i n t e r v e n c i ó n de l a f i r m a e x t r a n j e r a C o n e y d e b i ó 
s e r de t a l e s p r o p o r c i o n e s q u e m o t i v ó l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a de l a C á m a r a de D i p u t a d o s d e l 
D o n g r e s o de l a N a c i ó n , e s t a b l e c i d a e n los d e p a r t a m e n t o s 
de S a n R a f a e l y M a l a r g ü e e n t r e ios d í a s 7 y 13 de j u n i o de 
1 9 5 9 ; de l a i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a por l a c i t a d a c o m i s i ó n se 
h i z o e c o un b r e v e , p e r o v a l i o s o , i n f o r m e de i a D i v i s i ó n de 
T i e r r a s F i s c a l e s d e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a de M e n d o z a , 
e n e i q u e . e n t r e o t r a s c u e s t i o n e s , s e s e ñ a l a b a n los p e r j u i c i o s 
de l a i m p l a n t a c i ó n de i a s o c i e d a d p a r a e i d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
de l a z o n a , t a n t o e n e l t e r r e n o a g r o p e c u a r i o - s o b r e lo que 
16 Véase ep ígrafe 6 de e s t e a r t í c u l o . 
17 E l Informe de l a D i v i s i ó n de T i e r r a s F i s c a l e s que se c i t a inmedia-
tamente, fechado e l 20 de j u l i o de 1959, señala que los predios 
adqu i r idos a l sur de l a p r o v i n c i a fueron los campos de P i e d r a s de 
A f i l a r , E l Alamo y Laguna B l a n c a , "Los que anexados los unos a los 
o tros forman un solo paño en t re los r í o s Diamante, Atuel y Salado, 
con una s u p e r f i c i e aproximada de 940.000 h a " . 
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v o l v e r e m o s m á s a d e l a n t e - , co rno , inc lus i i , en e! m i n e r o , por 
las d i f i c u l t a d e s p u e s t a s por G o n e y p a r a la r e a l i z a c i ó n de 
" c á t e o s " . 
S o c i e d a d m e r c a n t i l de g r a n d e s p r o p o r c i o n e s , t a m b i é n , 
y que en los ú l t i m o s añoé ha c o n o c i d o un c o n f l i c t o c o n sus 
p u e s t e r o s o c u p a n t e s [ v é a s e e p í g r a f e 6 ] , es E i P a í a u c o , S . A . ; 
en e s t e c a s o se t r a t a dei r e v e s t i m i e n t o s o c i e t a r i o de los i n m e n -
s o s c a m p o s a d q u i r i d o s por A n t o n i o G e r l i e n ia z o n a de B a r d a s 
B l a n c a s , de c o n f o r m i d a d c o n la L e y 2 4 8 , de 1 9 0 2 . y que a 
la luz^ de un i n f o r m e de la D i r e c c i ó n de A s u n t o s M u n i c i p a l e s , 
c o n s e c u e n c i a de l a lud ido p r o b l e m a c o n los pues te ros78 , p a r e c e 
que fue t r a n s f e r i d a por sus s u c e s o r e s a un ta i S r . C a p e l í o , 
de B u e n o s A i r e s . S o b r e los t e r r e n o s de la s o c i e d a d e x i s t e n 
en la a c t u a l i d a d s i e t e pozos p e t r o l í f e r o s . 
E n o t ro s e n t i d o , un p r o c e s o d e s t a c a b i s en la e v o l u c i ó n 
de la p r o p i e d a d de M a l a r g ü e de las ú l t i m a s d é c a d a s es e l 
que se r e f i e r e a las parcelaciones y ioteos de inmensos latifun-
dios originarios. L a i n t e n s i d a d y d i m e n s i o n e s de t a l e s f r a c c i o -
n a m i e n t o s , la i d e n t i d a d de los n u e v o s p r o p i e t a r i o s y las c o n s e -
c u e n c i a s s o b r e ia e x p l o t a c i ó n de ía t i e r r a son v a r i a d a s y d i f í c i -
les de s i s t e m a t i z a r , a la l uz , ai m e n o s , de la i n f o r m a c i ó n 
d i s p o n i b l e . Q u i s i e r a , s in e m b a r g o , d e t e r n e r m e b r e v e m e n t e 
en ¡as que m e han p a r e c i d o m á s i m p o r t a n t e s . 
U n c a m b i o p ro fundo a c o n t e c e , c o m o h e m o s a d e l a n t a d o , 
e n i a primitiva estancia de Ortega. T e m p r a n a m e n t e , ya en 
1 8 9 6 , se s e g r e g a r o n a l r e d e d o r de 150 .000 ha , que p a s a r o n 
p r i m e r o e l B a n c o N a c i o n a i , en pago de d e u d a s , y, por v e n t a 
p o s t e r i o r , a ios s e ñ o r e s R a b a z z i n i y A l b e r t i , de B u e n o s A i r e s . 
P e s e ai c o m p r o m i s o de v e n t a a f a v o r de G o n e y A r g e n t i n a , 
de 1 9 5 8 , no p a r e c e que e l t r a t o se c e r r a r a , pues en e! C a t a s t r o 
v i g e n t e s i g u e n f i g u r a n d o c o m o p r o p i e t a r i o s ios h e r e d e r o s 
de ios c o m p r a d o r e s . 
M á s n o t a b l e s han s ido ias t r a n s f o r m a c i o n e s en ias 
c a s i 2 0 0 . 0 0 0 ha r e s t a n t e s . E n 1 9 4 2 y 1 9 4 9 , r e s p e c t i v a m e n t e , 
f u e r o n t r a n s f e r i d o s al E s t a d o p r o v i n c i a l , por p a r t e dei B a n c o 
de ia P r o v i n c i a de M e n d o z a y dei B a n c o H i p o t e c a r i o N a c i o n a l , 
¡os c a m p o s de ia J u n t a [ 2 1 . 0 0 0 ha ] y C a ñ a d a C o i o r a d a [ 4 7 . 2 1 0 
h a , s e g ú n C a t a s t r o ] , p r o c e d e n t e s de la s u c e s i ó n de R u f i n o 
O r t e g a ; c o n p r o n t i t u d , t a l e s p r e d i o s Fueron d e s t i n a d o s por 
e! g o b i e r n o a la p o l í t i c a de c o l D n i z ac i ón p r o v i n c i a l p u e s t a 
en m a r c h a por ia L e y 2 . 0 2 1 de 2 2 de o c t u b r e de 1351 [ v é a s e 
e p í g r a f e 6 ] , c r i s t a l i z a n d o ia i n i c i a t i v a en F e c h a s m u y r e c i e n t e s 
c o n ei a c c e s o a ia p r o p i e d a d de 2 9 p u e s t e r o s , h a s t a e n t o n c e s 
18 Informe de la Dirección General de Asuntos Municipales, elevado 
al Escribano General del Gobierno, e l 3 de j u l i o de 1980, "relacionado 
con el problema planteado a los ganaderos radicados en el lugar 













































































































































































































































































e n s i t u a c i ó n p r e c a r i a : e s t a m o s , pues , a n t e un i n t e r e s a n t e 
e j e m p l o de p a r c e l a c i ó n por la i n i c i a t i v a p ú b l i c a . 
P o r s u p a r t e , las t i e r r a s m á s p r ó x i m a s a la v i l l a de 
M a l a r g ü e . y las m e j o r d o t a d a s a g r o n ó m i c a m e n t e t a m b i é n , 
han a s i s t i d o a un p r o c e s o de s u b d i v i s i ó n en u n i d a d e s no d e m a s i a -
do e x t e n s a s p a r a lo que es h a b i t u a l a n la z o n a , y que a t e n o r 
de sus o r i e n t a c i o n e s a g r o p e c u a r i a s r e l a t i v a m e n t e i n t e n s i v a s 
han p a s a d o a s e r de ias e x p l o t a c i o n e s m á s p o d e r o s a s de i e x t r e -
mo su r p r o v i n c i a l : nos r e f e r i m o s a la S u c e s i ó n de A b d ó n S a l o -
m ó n , S . A . [ 9 4 8 5 h a ] , a la B a n d e r a , S . A . [ 2 3 . B 1 5 ha ] y a M a r t í n e z 
H n o s . S . A . [ 3 3 . 5 4 6 h a ] , e m p r e s a s todas de o r i g e n f a m i l i a r 
y v i n c u l a d a s a i n t e r e s e s p r ó x i m o s a M a l a r g ü e . 
F u e r a de l p e r í m e t r o de l p r i m i t i v o p a t r i m o n i o de R u f i n o 
O r t e g a , l as i n i c i a t i v a s de d i v i s i ó n de g r a n d e s p r o p i e d a d e s , 
e n su m a y o r í a n a c i d a s de la a p l i c a c i ó n de la L e y 248 , han 
s ido n u m e r o s a s , aunque t o d a v í a hunden l o t e s o r i g i n a r i o s s in 
p a r c e l a r . O b v i a m e n t e , t a l e s d i v i s i o n e s han s ido r e s u l t a d o , 
en unos c a s o s , de t r a n s m i c i o n e s h e r e d i t a r i a s y, en o t r o s - l o s 
m á s f r e c u e n t e s - , de c o m p r a v e n t a s de c a r á c t e r e s p e c u l a t i v o . 
A u n q u e no m e es pos ib le c u a n t i f i c a r c o n e x a c t i t u d la e n v e r g a -
d u r a de l f e n ó m e n o , puede d e c i r s e que a l r e d e d o r de la q u i n t a 
p a r t e de l d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e , s in i n c l u i r lo a c o n t e c i d o 
e n ia e s t a n c i a de O r t e g a , ha s ido o b j e t o en las ú l t i m a s d é c a d a s 
de p a r c e l a c i o n e s y l o t e o s m á s o m e n o s i n t e n s o s . S in p r e t e n s i ó n 
de e x h a u s t i v i d a d , se a p o r t a n a c o n t i n u a c i ó n a lgunos e j e m p l o s 
a p a r t i r de l e s t u d i o r e g i s t r a ! l l e v a d o a c a b o en el R e g i s t r o 
de la P r o p i e d a d de S a n R a f a e l . 
U n c a s o r e p r e s e n t a t i v o de f r a n c c i o n a m i e n t o m i x t o , 
por v í a h e r e d i t a r i a y por c o m p r a v e n t a s , es e! o c u r r i d o en 
la F r a c c i ó n p r i m e r a , lo te 2, s e c c i ó n I I ! [ 4 5 . 1 5 9 h a ] , a d q u i r i d o 
por F r a n c i s c o T o b a r , v e c i n o de la C a p i t a l F e d e r a l , en 191079. 
M u y p r o n t o , e n t r e 1910 y 1920, un t o t a l de 2 7 . 6 1 5 ha f u e r o n 
v e n d i d a s a c u a t r o a d q u i r e n t e s d i s t i n t o s - e n t r e e l l o s la s o c i e d a d 
Z o t a r e l l i y G a r c í a - , todos , s i g n i f i c a t i v a m e n t e , v e c i n o s t a m b i é n 
de la c i u d a d de B u e n o s A i r e s . E l r e s t o , 4 4 . 1 4 4 ha s e g ú n e l 
c a t a s t r o v i g e n t e , d i v i d ido en 48 l o tes de 2 .508 h a , fue r e p a r t i d o 
e n t r e los h e r m a n o s T o b a r [ d o c e , en t o t a l ] , h e r e d e r o s de l c o m -
p r a d o r y r e s i d e n t e s , a s i m i s m o , en la c a p i t a l de la N a c i ó n . 
U n i n tenso y e s p e c u l a t i v o p r o c e s o de lo teo por c o m p r a -
v e n t a es e i que t i e n e lugar en ias t r e s f r a c c i o n e s [ 4 , 5 y 6 ] , 
de i l o t e 3, s e c c i ó n III [ s u p e r f i c i e t o t a l de 1 12 .527 h a ] , a d q u i r i d a s 
por R a m ó n M. C a s t r o , de C a p i t a l F e d e r a l , en a p l i c a c i ó n i g u a i -
19 Inscr ipc ión de la f inca matriz en el Registro de la Propiedad 
de San Rafael al tomo 17, f o l i o 109, f inca n. 2 .214 . A p a r t i r de 
ahí he seguido las segregaciones que se c i tan en el texto y que, 
por l im i tac iones de espacio, no puedo reper to r ia r en d e t a l l e . 
•'7 
Figure 3: Fraccionamiento a c t u a l del l o t e 3 (número 6 de l a r e l a c i ó n 
del cuadro I ) , adquir ido por Ramón C a s t r o , de C a p i t a l F e d e r a l , 
a r e s u l t a s de l a Ley p r o v i n c i a l 248, de 1902. 
Fuente : I d . f i g u r a 2. 
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m e n t e de L e y 248 de 1902 . L a s t r e s f r a c c i o n e s m a t r i c e s se 
h a l l a n e n l a a c t u a l i d a d d i v i d i d a s e n 197 p a r c e l a s de m u y d i v e r -
s o s f . a r n a f i o s , r e s u l t a d o de u n a c o m p l e j a e v o l u c i ó n , ^üe s e 
i n i c i a e n !a d é c a d a de i o s c u a r e n t a c o n l a i n t e r v e n c i ó n de 
a l g ú n i n t e r m e d i a r i o , b o n a e r e n s e y l a f i j a c i ó n de a l g u n o s l o t e s 
a t o d a s l u c e s i n a d e c u a d o s , e n r a z ó n d e l p o t e n c i a ! a g r o n ó m i c o 
de l a s t i e r r a s ^ D . A u n q u e a i h i l o m i s m o de [a s v e n t a s t i e n e n 
i u g a r i n i c i a t i v a s de a g r e g a c i ó n , lo C i e r t o e s q u e l a d i s t r i b u c i ó n 
de i a p r o p i e d a d r e s u l t a n t e e n e í i n m e n s o l a t i f u n d i o de R a m ó n 
M . C a s t r o e s , q u i z á s , e i e j e m p l o m á s e l o c u e n t e de i a i r r a c i o n a -
i i d a d y i a f a l c a a b s o i u t a de P u n c i o n a í i d g i d de e s t a s p a r c e i a c i o n e s 
e s p e c u i a t i v a s - " l o t e o s f a n t a s m a s " , los h a c a l i f i c a d o c o n r a z ó n 
u n t é c n i c o de !a m u n i c i p a l i d a d de i V l a l a r g ü e - , p e s e a q u e v a r i o s 
de i o s m á s i m p o r t a n t e s i n t e r v i n i e b t e s e n e i p r o c e s o f u e r a n 
v e c i n o s d e l s u r de M e n d o z a ^ ^ . 
• t r o s g r a n d e s p a t r i m o n i o s , q a c i d o s t a m b i é n de i a L e y 
2 4 8 , o a n t e s i n c l u s o , h a q s i d q o b j e t o de s u b d i v i s i o n e s , p e r o 
no t a n a c u s a d a s c o r n o ¡ a § q u e a c a b a m o s de c o m e n t a r , p e r p e -
t u e n d o c o n s i g u i e n t e m e n t e : u r j a ' e s t r u c t u r a p a r c e l a r i a i a t i f u n d i s -
t a . A s í h a o c u r r i d o c o n i a p r o p i e d a d de i a C o m p a ñ í a de T i e r r a s 
de M e n d o z a , q u e p a r t i d a e n s e i s f i n c a s , f i g u r a h o y a n o m b r e 
d e ! c o n d o m i n i o i n t e g r a d o p o r J o s é A . F e r n á n d e z - M a r i o A . 
G a i d o , o c o n l a f r a c c i ó n q u i n t a d e l I c t e 2 , s e c c i ó n I I I , p r o p i e d a d 
e n o r i g e n d e ! B a n c o N a c i o n a l y d i v i d i d a p o r s u c e s i v a s c o m p r a -
v e n t a s , d e s d e 1 9 4 3 a 1 9 8 3 , e n q u i n c e f u n d o s de v a r i a d o s t a m a -
ñ o s [ d e 2 8 . 5 8 6 h a a 2 . 5 0 0 h a ] , a . .norpbre , e n i a a c t u a l i d a d , 
de s i e t e t i t u l a r e s d l s t i r > | b s i 
C i e r t o i n t e r é s ' t i e n e , f i n a i r n e n t e , , e l p r o c e s o de p a r c e l a -
c i ó n e n g r a n d e s f i n c a s de' l a a n t i g u a e ' j n m e n s a c o n c e E L ó n 
de G o d o y n a c i d a de ¡a L e y ^de t i e r r a de 1 de s e p t i e m b r e de 
1 8 7 6 2 2 . E l e s t u d i o r e g i s t r a ! p p n e de m a n i f i e s t o c ó m o y a d e s d e 
20 Se t ra ta de lo tes de 25','y 525 ha, que por agregación han dado 
lugar a algunas f incas mayores. Sólo quedaron al margen de f racc iona-
miento tan intenso 14.971 Iha adquir idas en condominio, en 1942, 
por los hnos. Puebla y los seriares Ferreyra y Oro, vecinos de Agua 
del Toro, se dice en la inscr ipc ión r eg i s t r a l (Registro de la Propie-
dad de San Rafae l , tomo 96, f o l i o 129), y d iv id idas a partes iguales 
en 1953. 
21 Proceso s im i la r al descr i to se desar ro l la en la propiedad o r ig ina -
r i a de Saturnino Tor res , en el extremo sur de Malargüe, d iv id ida 
en 50 lo tes de entre 313 y 1.043 ha por R. Danesi, comprador de 
Tor res . El origen de esta grar> propiedad es , como en el caso de 
la estancia de Ortega, una donación de la provincia al Mayor Saturnino 
Tor res , destacado m i l i t a r en la " f rontera" . 
22 Registro de la Propiedad de San Ra fae l , al tomo 6, f o l i o s 229-
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l a ú l t i m a d é c a d a d e l p a s a d o s i g i o s e i n i c i a n l a s s e g r e g a c i o n e s 
de g r a n d e s l o t e s , c o n ¡a i n t e r v e n c i ó n d e l c a p i t a l b o n a e r e n s e 
[ T i b u r c i o B e n e g a s . C o r d o b i o l a y P a l a c i o , G i b s o n , e t c . } . d e 
m a n e r a q u e h a c i a e l s e g u n d o d e c e n i o de n u e s t r o s i g l o l a p r i m i t i -
v a " c o n c e s i ó n " s e e n c u e n t r a d i v i d i d a e n o c h o g r a n d e s f u n d o s , 
p e r t e n e c i e n t e s a l o s h e r m a n o s P a r e t t i . a l a f a m i l i a G i b s o n , 
a l c o n d o m i n i o C o r d o t a i o l a - E m i i i a n i y a T e o d o r o S e m e n i u k , 
t o d o s de B u e n o s A i r e s ; e n f e c h a s r e c i e n t e s s e i n c o r p o r a r á 
a e s t a s t i e r r a s ¡a s o c i e d a d a n ó n i m a F i s b a r g A r g e n t i n a , de 
l a q u e no h a s i d o p o s i b l e r e c o n s t r u i r s u h i s t o r i a r e g i s t r a i . 
• e e s t e p r o l i j o , p e r o n e c e s a r i o , r e l a t o c o n v i e n e s a c a r , 
a l m e n o s , u n a c o n c l u s i ó n : e l t r a s i e g o no d e s d e ñ a b l e de t i e r r a s 
h a b i d o d u r a n t e e s t e s i g l o , l a c i r c u l a c i ó n de c a p i t a l q u e e l l o 
h a s u p u e s t o y l a c o n s i g u i e n t e p a r c e l a c i ó n de l a t i f u n d i o s no 
h a n a c a r r e a d o - c o n m u y c o n t a d a s e x c e p c i o n e s - t r a n s f o r m a c i ó n 
n i m e j o r a a l g u n a de l o s s i s t e m a s t r a d i c i o n a l e s de a p r o v e c h a -
m i e n t o y e x p l o t a c i ó n . E l c a r á c t e r e s p e c u l a t i v o de b u e n a 
p a r t e de l a s c o m p r a v e n t a s y e l m a n t e n i m i e n t o de u n a c l a s e 
de t e r r a t e n i e n t e s f o r á n e a h a n p e r p e t u a d o h a s t a l a f e c h a l a 
a b s o l u t a s e p a r a c i ó n e n t r e u s u f r u c t o y p r o p i e d a d . L a c u e s t i ó n 
de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a s i g u e s i e n d o , p u e s , e l e m e n t o m e d u l a r 
de ' a s o c i e d a d y e l p a i s a j e r u r a l e s d e l s u r m e n d o c i n o : a e l l a 
y a l a s i n i c i a t i v a s c o r r e c t o r a s de c o i o n i z a c i ó n q u e r e m o s d e d i c a r 
l o s p á r r a f o s f i n a l e s de e s t e a r t í c u l o . 
V ! . E l p r o b l e m a de l a t e n e n c i a d e l a t i e r r a y l o s i n t e n t o s r e c i e n -
t e s de c o l o n i z a c i ó n o r i c í a i . 
S e h a s e ñ a l a d o r e i t e r a d a m e n t e a lo l a r g o de e s t a s 
p á g i n a s q u e u n a de l a s c o n s e c u e n c i a s m á s g r a v e s d e l p e c u l i a r 
s i s t e m a de p r i v a t i z a c i ó n d e ! s u e l o de M a l a r g ü e e s e l p r o b l e m a 
de ía t e n e n c i a de l a t i e r r a . A l g ú n i n f o r m e r e c i e n t e , de l o s 
v a r i o s d e d i c a d o s a l a g a n a d e r í a y a l e s p a c i o r u r a l m a i a r g ü i n o , 
h a l l e g a d o a a f i r m a r que " e l p r o b l e m a de l a t e n e n c i a de l a 
t i e r r a e s e i f a c t o r r e t a r d a t a r i o por e x c e l e n c i a d e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o - s o c i a l d e l d e p a r t a m e n t o " ( P E R O N E , p á g . 1 3 ] . Y 
e s q u e , s i n o l v i d a r l a s l i m i t a c i o n e s n a t u r a l e s y l a f a l t a r e l a t i v a 
de i n t e g r a c i ó n de a m p l i a s á r e a s d e p a r t a m e n t a l e s , lo c i e r t o 
e s que i a p r e c a r i e d a d e n l a que s e h a l l a b u e n a p a r t e de ¡as 
e x p l o t a c i o n e s g a n a d e r a s e s u n a de l a s c l a v e s p a r a e n t e n d e r 
l a m a r g i n a l i d a d y m a r g i n a c i ó n d e l e s p a c i o r u r a l de! s u r p r o v i n -
c i a l . 
C o m o e s s a b i d o , l a g a n a d e r í a de l a s i n m e n s a s e x t e n s i o n e s 
á r i d a s de M e n d o z a , e x t e r n a s a l o s " o a s i s " , s e o r g a n i z a e n 
t o r n o a los " p u e s t o s " . S e t r a t a - e s s a b i d o t a m b i é n - d e e x p i o t a c i o -
233 f i g u r a 1a compra, en 1882, de 128.£22 ha a l gobierno de Mendoza 
por E l i a s Godoy, n a t u r a l de Buenos A i r e s . 
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n e s f a m i l i a r e s , p r e f e r e n t e m e n t e o r i e n t a d a s a !a c r i a n z a y 
m a n e j o de ganado c a p r i n o - a u n q u e no son e x t r a ñ o s e l v a c u n o 
y e ! ov ino d e n t r o de una m i s m a u n i d a d de p r o d u c c i ó n - , en 
ios que eí a u t o c o n s u m o y !a g e n e r a c i ó n de e x c e d e n t e s se 
c o m b i n a n en f o r m a d i f e r e n t e , s e g ú n ias d i s p c n i b i í i d a d e s de 
r e c u r s o s - n a t u r a l e s y h u m a n o s - y s í g rado de i n t e g r a c i ó n en 
e i m e r c a d a . 
D i v e r s o s i n f o r m e s s o b r e !a s i t u a c i ó n e s p e c í f i c a de 
p u e s t o s y p u e s t e r o s de M a l a r g ü e 2 3 , gjn duda e! d e p a r t a m e n t o 
m á s d e s t a c a d o de la p r o v i n c i a en e s t e a s p e c t o , han s e ñ a l a d o 
c o m o r a s g o s m á s r e v e l a d o r e s de la o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y 
p r o d u c t i v a de un c o l e c t i v o e s t i m a d o en a l r e d e d o r de 1 ,300 
p u e s t o s e l p r o t a g o n i s m o c a s i a b s o l u t o de l t r a b a j o F a m i l i a r 
y ía p r á c t i c a a u s e n c i a de p r o c e s o s de d i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l , 
la p l e n a d e p e n d e n c i a de los c i r c u i t o s c o m e r c i a l e s de l c a p r i n o , 
su e s c a s a i n t e g r a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l , todo e l l o en 
e l m a r c o de un s i s t e m a de p r o d u c c i ó n g a n a d e r o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e e x t e n s i v o , c o n e s c a s í s i m a s I n v e r s i o n e s en c a p i t a l f i j o 
y c i r c u í a n t e , y , c o n s i g u i e n t e m e n t e , una m u y b a j a p r o d u c t i v i d a d , 
c o i n c i d e n t e a la v e z c o n f e n ó m e n o s de s o b r e p a s t o r e o , de 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s e c o l ó g i c a s e n m e d i o s t a n f r á g i l e s c o m o 
ios que se e x p l o t a n . 
E n la b a s e de una s i t u a c i ó n t a n p r o b l e m á t i c a , todos 
los i n f o r m e s c i t a d o s c o l o c a n e l p r o b l e m a de i a t e n e n c i a de 
la t i e r r a , d i s u a s o r i c de invers io rses y r ne jo ras de d i s t i n t a n a t u r a -
lezrs, y f a v o r e c e d o r de un t a l a n t e d e s c o n f i a d o y p o c o r e c e p t i v o 
de tos p u e s t e r a s a n t e e s t í m u l o s e x t e r n o s . 
Y a la p rop ia e s t a d í s t i c a o f i c i a l d i s p o n i b í s [ R e i e v a m i e n t o 
A g r o p e c u a r i o , 1 9 7 1 ] pone de m a n i f i e s t o que el 52 por 100 
de las e x p l o t a c i o n e s a g r o p e c u a r i a s se u b i c a n sob re " t i e r r a s 
s i n p e r m i s o " , m i e n t r a s que só lo un 9 por 100 p e r t e n e c e a 
sus p r o p i e t a r i o s . M á s s u s t a n c i o s o s , y p r o b a b l e m e n t e m á s 
f i a b l e s t a m b i é n , son los d a t o s o b t e n i d o s m e d i a n t e e n c u e s t a 
(35B en t o t a l ] , den t r o del c o n v e n i o e n t r e e l G o b i e r n o de M e n d o -
z a y la U . N . C . p a r a e i e s t u d i o de la g a n a d e r í a e x t e n s i v a de l 
d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e : se c o n s t a t a , en e s t e c a s o , que 
el 68 por 100 de los p u e s t o s , " p r e s e n t a una t e n e n c i a de la 
t i e r r a i r r e g u l a r , ya que se t r a t a de o c u p a n t e s c l a n d e s t i n o s " , 
y que só lo el 28 por 100 r e s t a n t e de ios p u e s t e r o s d e c l a r a 
s e r p r o p i e t a r i o l e g í t i m o u " o c u p a n t e c o n p e r m i s o [ a p a r c e r o , 
a r r e n d a t a r i o , e t c . ] " [ T A C C H I N I , c o o r d . , p á g . 8 ] , 
L a a n t i g ü e d a d del p r o b l e m a p a r e c e a t o d a s l u c e s p r o b a -
d a , t a n t o si se a t i e n d e a lo que a ! r e s p e c t o s e ñ a l a n d i v e r s o s 
i n f o r m e s e x i s t e n t e s en la Q . T . F . , c o m o si se c o n s i d e r a n los 
23 Véanse en bibl iografía DIRECCION AGROPECUARIA (1980 ) , CARBONARI 
(1982 ) . ASESORIA DE DESARROLLO (1970 ) , TACCHINI ( 1979 ) , PERONE (1974 ) , 
BOCCO DE ABEYA (1986 ) . 
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p l a z o s m e d i o s d e o c u p a c i ó n de l o s a c t u a l e s p u e s t e r o s , c o n o c i d o s 
a t r a v é s de t r a b a j o s de c a m p o r e c i e n t e m e n t e r e a l i z a d o s ^ ^ . 
S e g ú n t a l e s t r a b a j o s , u n 41 por 100 de l o s p u e s t o s m a n i f i e s t a n 
u n a o c u p a c i ó n c o n t i n u a d a de m á s de 50 a ñ o s y s ó l o un 13,5 
p o r 100 i n f e r i o r a 2 0 a ñ o s , d a t o s s i m i l a r e s a l o s q u e e n 1 9 7 9 
a p o r t a b a e l e s t u d i o s o b r e l a ganadería extensiva del departa-
mento de Malargüe, c o n un 54 por 100 de e n c u e s t a d o s o c u p a n t e s 
p e r m a n e n t e s d u r a n t e m á s de 3 5 a ñ o s . 
O b v i a m e n t e , e l p r o b l e m a de l a t e n e n c i a no r e s i d e 
t a n t o - o t a n s ó l o - e n u n p r e o a r i s m o p o s e s o r i o t a n d i l a t a d o 
y g e n e r a l i z a d o , s i n o e n q u e e s a s i t u a c i ó n s e h a v i s t o a c o m p a ñ a -
d a , c o n r e l a t i v a f r e c u e n c i a e n t i e r r a s p r i v a d a s e . i n c l u s o , 
f i s c a l e s , por l a s p r e t e n s i o n e s , e n u n o s c a s o s de l a p r o p i e d a d 
l e g í t i m a y e n o t r o s de i n t r u s o s e i n t e r m e d i a r i o s , de e s t a b l e c e r 
c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n t o de p a s t u r a s , de m u y c o r t a d u r a c i ó n 
- u n a ñ o l a s m á s de l a s v e c e s - y e l e v a d a c u a n t í a , i n t i m a n d o 
a l o s g a n a d e r o s y d i s u a d i é n d o l o s , c o m o e s f á c i l e n t e n d e r , 
de c u a l q u i e r t i p o de i n v e r s i ó n . 
L a s r e f e r e n c i a s y l a s d e n u n c i a s de u n a s i t u a c i ó n t a n 
i n j u s t a h a n s i d o , c o m o s e h a d i c h o , n u m e r o s a s y r e i t e r a d a s 
d e s d e l a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s , l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
y los e s t u d i o s e i n f o r m e s d e d i c a d o s a l s u r m e n d o c i n o . p e r o 
lo c i e r t o e s q u e e l p r o b l e m a a ú n s i g u e e n p i e . 
E l y a a l u d i d o m e n s a j e d e l P o d e r E j e c u t i v o a l a l e g i s l a t u -
r a , de 17 de a g o s t o de 1 9 3 7 , c o n t e n í a p á r r a f o s e s c í s r e c e d o r e s ; 
c o m e n t a n d o l a s c o n s e c u e n c i a s de l a L e y 2 4 8 , s e ñ a l a b a : 
" S e c r e ó e n t o n c e s u n a s e r i e de s i t u a c i o n e s i r r e g u l a r e s . 
H u b o q u i e n e s a b a n d o n a r o n s u s l o t e s , f a c i l i t a n d o l a i n t r u s i ó n 
de p e r s o n a s e x t r a ñ a s [ . . . ] ; h a y l o t e s e x p l o t a d o s por i n t r u s o s 
h á b i l e s que a p r o v e c h a n - l a i g n o r a n c i a de los p u e s t e r o s [ . . . ] . 
L o s c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o s e c e l e b r a n por un a ñ o . e n t e n -
d i é n d o s e , por lo g e n e r a l , p a r a a h o r r a r l a s m o l e s t i a s d e l v i a j e , 
a t r a v é s de a l g u n o s c o m e r c i a n t e s l u g a r e ñ o s , q u i e n e s s o n a 
s u v e z los a c a p a r a d o r e s de l o s f r u t o s d e ! p a i s ( . . . ] . H e p r e g u n t a -
do a m u c h o s p o b l a d o r e s por q u é s e a v e n í a n a v i v i r e n c h o z a s 
m i s e r a b l e s , s i n c u l t i v a r á r b o l e s n i p l a n t a s a s u a l r e d e d o r . 
T o d o s e l l o s , c o m o s i h u b i e s e n a p r e n d i d o l a l e c c i ó n , c o n t e s t a r o n : 
' S i n o s o t r o s p l a n t a m o s un á r b o l y l e v a n t a m o s u n a c a s a , a l 
a ñ o s i g u i e n t e f i n a l i z a d o e l c o n t r a t o , nos s u b e n e l a l q u i l e r . 
P r e f e r i m o s q u e d a r n o s c o m o e s t a m o s h a s t a que D i o s q u i e r a " 
( M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a s y O b r a s P ú b l i c a s , s. f . j . 
24 He podido c o n s u l t a r en l a Munic ipa l idad de Malargüe l a d e t a l l a d a 
información acerca de los puestos e x i s t e n t e s en a l departamento, 
recabada para l a Determinación de l a Ocupación de l a s T i e r r a s , dentro 
del Plan de Ordenamiento T e r r i t o r i a l que a f e c t a a l c i t a d o departamen-
t o ; en t r e los datos que constan f i g u r a , prec i samente , l a fecha de 
l a ocupación y e l documento posesor io , cuando e x i s t e . 
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A ñ o s m á s t a r d e , en 1959. la i v e s t i g a c i ó n . t a m b i é n 
c i t j d a , de la c o m i s i ó n de la C á m a r a de D i p u t a d o s a c e r c a 
de ias c o m p r a s de C o n e y A r g e n t i n a en S a n R a f a e l y M a l a r g ü e . 
d e s t a c a b a los p e r j u i c i o s , p a r a los p u e s t e r o s , de los c o n t r a t o s 
e s t a b l e c i d o s por la c o m p a ñ í a que , a d e m á s de s u c o r t a d u r a c i ó n 
y de f i j a r r e n t a s v a l o r a n d o las m e j o r a s p r e v i a s i n t r o d u c i d a s 
por ios i nqu i l i nos , l es o b l i g a b a c o n r e l a t i v a f r e c u e n c i a a c a m b i a r 
de lugar d e n t r o de la p r o p i e d a d , f o r z a n d o i m p l í c i t a m e n t e 
a l p u e s t e r o al abandono de los c a m p o s . 
E l p r o b l e m a de la t e n e n c i a se p ro l onga h a s t a e l p r e s e n t e , 
s i e n d o q u i z á s e l c o n f l i c t o a c o n t e c i d o en las t i e r r a s de l E l 
P a l a u c o , de l d i s t r i t o de B a r d a s B l a n c a s , e l m á s e x p r e s i v o 
y de m a y o r e s i m p l i c a c i o n e s , pues en é l han t o m a d o p a r t e 
ía M u n i c i p a l i d a d de M a l a r g ü e , la D i r e c c i ó n G e n e r a ! de A s u n t o s 
M u n i c i p a l e s y ía E s c r i b a n í a G e n e r a ! de G o b i e r n o . 
C o m o t a n t a s v e c e s en e l p a s a d o , ia p o l é m i c a se i n c i a b a 
c o n la l l e g a d a a M a l a r g ü e de un i n t e r m e d i a r i o , e l s e ñ o r R e n é 
C h a u m o n t , a p o d e r a d o en e s t e c a s o de q u i e n en 1980 p a r e c í a 
s e r el p r o p i e t a r i o del l a t i f u n d i o adqu i r i do por A n t o n i G e r l i 
en los a ñ o s d i e z , un ta l s e ñ o r C a p e l l o de B u e n o s A i r e s , c u y a 
c o n d i c i ó n de dueño se a c r e d i t a b a , t an só lo , " con una c o p i a 
de un b o l e t o de c e s i ó n de d e r e c h o s de unos h e r e d e r o s de la 
s u c e s i ó n R ó m u í a B r i e z a , v d a . de G e r l i " ( I n f o r m e P a l a u c o , 
f o i . 2 ] . 
L a s a c t u a c i o n e s de R e n é C h a u m o n t d i e r o n , c o m o p r i m e r 
r e s u l t a d o , la f i r m a de un c o n t r a t o c o n el p u e s t e r o M a r i o S o r b o -
Z o - a l que d e b e r í a n h a b e r s e g u i d o d i e c i s i e t e m á s c o n el r e s t o 
de los o c u p a n t e s de 'a z o n a - por el c u a l se p r o c e d í a a c o b r a r 
p a s t a j e de su c a m p o por el año en c u r s o y por los c i n c o a n t e r i o -
r e s . L a s a l e g a c i o n e s de! p u e s t e r a a n t e la m u n i c i p a l i d a d de 
M a l a r g ü e p r o v o c a r o n !a a p e r t u r a de un e x p e d i e n t e , e l e v a d o 
h a s t a la E s c r i b a n í a G e n e r a ! de la P r o v i n c i a , en n o v i e m b r e 
de 1980, que logró p a r a l i z a r ias p r e t e n s i o n e s de la p r o p i e d a d 
de E l P a l a u c o . E s t a v e z el c o n f l i c t o p a r e c í a r e s o l v e r s e s in 
v i o l e n t a r los i n t e r e s e s de los o c u p a n t e s ; l a m e n t a b l e m e n t e , 
s i n e m b a r g o , no h a b í a s ido e s a ia s o l u c i ó n m á s h a b i t u a l en 
e l h i s t ó r i c o e n f r e n t a m i e n t o e n t r e p r o p i e t a r i o s y s u f r u c t u a r i o s 
de la t i e r r a . 
B u e n a p r u e b a de la e n t i d a d del p r o b l e m a y de ios r e i t e r a -
dos d e s e o s de los p o d e r e s p ú b l i c o s de i n t e r v e n i r en su s o l u c i ó n 
- a l m e n o s en e l p iano l e g a l - son las d i s p o s i c i o n e s de d i v e r s o 
r a n g o , que y a desde los a ñ o s t r e i n t a han v e n i d o o c u p á n d o s e 
de 'a c u e s t i ó n . Q u i e r o r e f e r i r m e , p a r a t e r m i n a r , só lo a dos 
de e l l a s , a ! Proyecto de Ley sobre escrituración de tierras 
fiscales de 1937 y. s o b r e todo , a la L s y p r o v i n c i a l de c o l o n i z a -
c i ó n , n ° . 2 . 0 2 1 , de 22 de o c t u b r e de 1951 [ B . G . M . , de 3 de 
n o v i e m b r e de 1951] , v i g e n t e h a s t a su d e r o g a c i ó n por o t r a 
de 1982 ( la n ° . 4 . 7 1 1 , de 15 de o c t u b r e de 1982 ] , y que en 
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b u e n a m e d i d a h a s e r v i d o de m a r c o a í s i n t e r v e n c i ó n c o l o n i z a d o -
r a d e ! g o b i e r n o p r o v i n c i a ! e n e ! d e p a r t a m e n t o de M a f a r g ú e . 
d i r i g i d a , p r e c i s a m e n t e , a a t a j a r e l p r o b l e m a p u e s t e r o . 
E l P r o y e c t o de L e y de 1 9 3 7 . c o n s e c u e n c i a d e l i n f o r m e 
e l a b o r a d o e s e m i s n i o a ñ o por e l p o d e r e j e c u t i v o s o b r e l o s 
c a m p o s d e l s u r . e s . a n u e s t r o j u i c i o , c l a r i v i d e n t e y r o t u n d o 
c o n r e s p e c t o a l a s t i e r r a s f i s c a l e s , y o r i e n t a t i v o . t a n s ó l o , 
c o n r e s p e c t o a l a s p r i v a d a s . 
E l g o b i e r n o p r o v i n c i a ! , i n t e r e s a d o por r e g u l a r i z a r y 
e s t a b i l i z a r l a s i t u a c i ó n de l o s p u e s t e r o s e n l a s t i e r r a s de s u 
d o m i n i o , v e n í a d i c t a n d o n o r m a s , p a r e c e q u e p o c o e f e c t i v a s , 
e n e s a l í n e a d e s d e a ñ o s a t r á s , a l g u n a s e s p e c í f i c a m e n t e d i r i g i d a s 
a l d e p a r t a m e n t o de M a l a r g ü e . P o r d e c r e t o de 17 de m a r z o 
de 1 9 2 3 . por e j e m p l o , s e e n c o m e n d ó a l C o m i s a r i o G e n e r a l 
de M a l a r g ü e e l a r r e n d a m i e n t o d i r e c t o a l o s p u e s t e r o s de t i e r r a s 
f i s c a l e s de s u j u r i s d i c c i ó n ; s i e t e a ñ o s m á s t a r d e , e n 1 9 3 0 . 
t a i m i s i ó n f u e e n c a r g a d a a V e n a n c i o J o f r e , q u e , s e g ú n d o c u m e n -
t a c i ó n de l a O f i c i n a de T i e r r a s F i s c a l e s , l l e g ó a f o r m a l i z a r 
d i e z c o n t r a t o s . L a e r u p c i ó n d e l v o l c á n D e s c a b e z a d o , e n 1 9 3 2 . 
p a r a l i z ó e s t a s i n i c i a t i v a s , a u t o r i z a n d o a l p o d e r e j e c u t i v o 
a l a p r o v e c h a m i e n t o l i b r e y g r a t u i t o de l o s p u e s t o s . A ñ o s m á s 
t a r d e , m e j o r a d a l a s i t u a c i ó n , un n u e v o d e c r e t e , e l n ° . 8 1 0 
de 12 de j u n i o de 1 9 4 5 . r e t o m a b a e l t e m a , f i j a n d o l a s b a s e s 
p a r a e l a r r e n d a m i e n t o de c a m p o s f i s c a l e s , c o n p l a z o s no m e n o -
r e s d e c i n c o a ñ o s y u n m á x i m o de 5 . 0 0 0 h a p o r p u e s t o 
E n e s e c o n t e x t o , e l P r o y e c t o de L e y de 1937 p r e t e n d i ó 
i r m u c h o m á s a l l á : s u o b j e t i v o no e r a o t r o que v e n d e r l a t i e r r a 
F i s c a l , e n c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s ^ ^ , a s u s " p o s e e d o r e s 
a c t u a l e s " , c o n e l f i n de " c o n v e r t i r a los p o b l a d o r e s e n p r o p i e t a -
r i o s de l o s p r e d i o s que o c u p a n " , t o d o e l l o i d e o l ó g i c a m e n t e 
s u s t e n t a d o e n l a o p o r t u n i d a d de " p r o d u c i r e l a r r a i g o d e l t r a b a j a -
d o r r u r a l y l a e s t a b i l i d a d de l a f a m i l i a , n ú c l e o s ó l i d o i n c o n m o v i -
b l e [ . . . ] . b a s e de l a o r g a n i z a c i ó n c o l e c t i v a y l a m e j o r d e f e n s a 
c o n t r a l a s i n f l u e n c i a s d i s o l v e n t e s " ( M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a s 
y O b r a s P ú b l i c a s , s . f . ) . O b s é r v e s e q u e i n i c i a t i v a t a n r a d i c a ! 
25 Es de d e s t a c a r que en e1 v a l i o s o preámbulo del decre to c i t a d o 
se d i c e que " e s t a medida de gobierno a n t i c i p a l a s o l u c i ó n i n t e g r a l 
del problema que a f e c t a a l o s a r r e n d a t a r i o s de o t ros campos ( . . . ) , 
para e l l o e l Poder e j e c u t i v o ha t rami tado a l Gobierno Nacional l a 
incorporal , lúf i de l a p r o v i n c i a a . cégimen del Decre to-Ley de octubre 
de 1 9 4 3 sobre arrendamientos a g r í c o l a - g a n a d e r o s " . 
26 E l preámbulo del proyecto señala que " ( . . . ) no se t r a t a de un 
negocio o una venta a l mejor p o s t o r " , s ino de a d j u d i c a r l a t i e r r a 
a l ocupante a c t u a l o a n t e r i o r ; para e l l o se f i j a n p r ec i o s muy bajos 
- e n t r e 25 centavos y t r e s pesos- y d iez anual idades de plazo s i n 
i n t e r é s . 
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en e! p iano de ía p r o p i e d a d no se v io a c o m p a ñ a d a por m e d i d a s 
p a r a i e i a s t e n d e n t e s a !a m e j o r a de las e x p l o t a c i o n e s . 
E n e l á m b i t o dei l a t i f u n d i o p r i v a d o - d o n d e , por o t r a 
p a r t e , e r a n m á s f r e c u e n t e s los c o n f l i c t o s - el P r o y e c t o de 
L e y es só lo F a v o r e c e d o r e i n d u c t o r de los a r r e n d a m i e n t o s 
l a rgos , e x o n e r a n d o de! i m p u e s t o de c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a por 
e l pe r í odo de a r r e n d a m i e n t o , en c a s o de p l a z o s de c i n c o o 
m á s a ñ o s , y de! 50 por 100 e n e l de a r r i e n d o s no i n f e r i o r e s 
a t r e s a ñ o s . 
A u n q u e só lo f u e r a , pues , c o m o p r o y e c t o e m i n e n t e m e n t e 
d i r i g i do a ia p r i v a t i z a c i ó n de t i e r r a s f i s c a l e s , la L e y de 1937 
c o n t i e n e a l gunos de los i n g r e d i e n t e s f u n d a m e n t a l e s de ia 
L e y p r o v i n c i a l de c o l o n i z a c i ó n de 1951 y, en e s t r e c h a r e l a c i ó n 
c o n e l l a , de o t r a d i s p o s i c i ó n e s t a t a l de p r i m e r a m a g n i t u d , 
ía L e y n a c i o n a l de c o l o n i z a c i ó n 12 .626 , de 1040, a la que 
M e n d o z a se a d h e r i r í a por la L e y p r o v i n c i a l 1 . 5 4 1 . 
F r e n t e a m e t a s m á s a m b i c i o s a s de t i e m p o s p a s a d o s , 
la L e y p r o v i n c i a ! de 1951 se d i r i ge y a a " la p r o t e c c i ó n de l 
c a m p e s i n o m e n d o c i n o y a la r e a c t i v a c i ó n de la t i e r r a f i s c a l 
( a r t . 1]; todo su a r t i c u l a d o p r e s e n t a , por e l l o , una o r i e n t a c i ó n 
p r e f e r e n t e m e n t e t é c n i c a , e n f o c a d a m á s a l f o m e n t o e i n t e n s i f i -
c a c i ó n de lo e x i s t e n t e , que a l d e s a r r o l l o de g r a n d e s e m p r e s a s 
c o l o n i z a d o r a s . Se t r a t a , en d e f i n i t i v a , de! m i s m o g i ro que 
a o t r a e s c a l a , c o n d i s t i n t o s p r e c e d e n t e s y c o n m a y o r n i t i d e z 
aún e x p e r i m e n t a la p o l í t i c a c o l o n i z a d o r a n a c i o n a l a p a r t i r 
de 1940: la L e y 12 .626 m a n t e n d r á , c i e r t a m e n t e , c o m o o b j e t i v o 
p r o g r a m á t i c o "pob la r ei i n t e r i o r de! pa ís " , pe ro i n s i s t i r á , 
s o b r e todo , en ' a n e c e s i d a d de " r a c i o n a l i z a r las e x p l o t a c i o n e s 
r u r a l e s , s u b d i v i d i r la t i e r r a , e s t a b i l i z a r la p o b l a c i ó n r u r a l 
s o b r e la b a s e de la p r o p i e d a d de la m i s m a y l l e v a r m a y o r 
b i e n e s t a r a los t r a b a j a d o r e s a g r a r i o s " . 
E n la p r o v i n c i a de M e n d o z a , c o m o en el r e s t o de! la 
N a c i ó n , ia o b r a c o l o n i z a d o r a c u e n t a desde a h o r a , pues , e n t r e 
s u s f i n e s p r i o r i t a r i o s , e l a c a b a r c o n los p r o b l e m a s de t e n e n c i a 
de la t i e r r a , r a d i c a n d o " m e d i a n t e p l a n e s de c o i o n i z a c i ó n 
- e s t a b l e c e el a r t í c u l o 2 de la L e y 2 . 0 2 1 - f a m i ü a s d e t r a b a j a d o r e s 
r u r a l e s , t e n d i e n d o a la c o n s o l i d a c i ó n de u n i d a d e s e c o n ó m i c a s 
de p r o d u c c i ó n " . E n e s e m a r c o , e l c a s o p a r t i c u l a r de los p u e s t e -
r o s m e r e c e r á una a l u s i ó n e s p e c í f i c a de la L e y , i n c a r d i n á n d o s e 
a l l í las dos o p e r a c i o n e s c o n c r e t a s de l a c o l o n i z a c i ó n - c a m p o s 
de la J u n t a y C a ñ a d a C o l o r a d a - l l e v a d a s a c a b o en M a l a r g ü e : 
r e z a a s í e l a r t í c u l o 14 de la L e y de 1 9 5 1 : 
" L a D i r e c c i ó n de C o i o n i z a c i ó n d a r á p r e f e r e n t e a t e n c i ó n 
a la s i t u a c i ó n de los p u e s t e r o s en la p r o v i n c i a y , luego de 
e s t u d i a r sus c o n d i c i o n e s a c t u a l e s , e l a b o r a r á un p ian g e n e r a ! 
de p r o t e c c i ó n , e s t í m u l o y f o m e n t o de d i c h a a c t i v i d a d , r e s o l -
v i e n d o los p r o b l e m a s de su r a d i c a c i ó n y las c o n d i c i o n e s e c o n ó -
m i c a s de e x p l o t a c i ó n " . 
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S i n e n t r a r e n un e s t u d i o d e t a l l a d o de los a n t e c e d e n t e s , 
l a s p o s i b i l i d a d e s y l o s ¡ o g r o s c o n c r e t o s de l a c o l o n i z a c i ó n 
de l o s dos g r a n d e s f u n d o s c i t a d o s s í v a l e l a p e n a f i n a l i z a r 
e s t a s p á g i n a s o f r e c i e n d o l a e x p e r i e n c i a c o m o un b u e n e j e m p l o 
- c o n l i m i t a c i o n e s y d i f i c u l t a d e s - de e s a p o l í t i c a c o l o n i z a d o r a 
y e s t r u c t u r a l , t e n d e n t e a r e s o l v e r e l a ñ e j o p r o b l e m a d e l p r e c a -
r i s m o de l o s g a n a d e r o s d e l s u r . E l p r o c e s o h a s i d o , c i e r t a m e n t e , 
l e n t o y c o n t r o v e r t i d o , p u e s d e s d e q u e l a J u n t a y C a ñ a d a C o l o r a -
d a p a s a r o n a m a n o s d e l g o b i e r n o p r o v i n c i a ! e n 1 9 4 2 y 1 9 4 9 , 
r e s p e c t i v a m e n t e , y p o s t e r i o r m e n t e a d s c r i t a s por d e c r e t o 
7 . 0 0 1 de 1 9 5 B a l a D i r e c c i ó n de C o l o n i z a c i ó n , h a s t a l a r e d a c c i ó n 
de l o s p r e c e p t i v o s p l a n e s c o l o n i z a d o r e s y s u d e s a r r o l l o e n 
l o s a ñ o s o c h e n t a , t r a n s c u r r i e r o n m á s de v e i n t e a ñ o s . 
L o s r e s u l t a d o s , d e s d e l a p e r s p e c t i v a de u n a " c o l o n i z a c i ó n 
i n t e g r a l " , no h a n s i d o h a s t a l a f e c h a c i e r t a m e n t e e s p e c t a c u l a -
r e s , p u e s p a r e c e no h a b e r s e a v a n z a d o m u c h o e n m a t e r i a de 
" m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s s o c i o - e c o n ó m i c a s d e l l u g a r " 
y t r a n s f o r m a c i ó n d e l s i s t e m a p r o d u c t i v o . L a a l c a n z a d a e s t a b i l i -
d a d de l o s p u e s t e r o s y l a e r r a d i c a c i ó n de d é c a d a s de i n s e g u r i d a d 
y p r e o a r i s m o s i e n t a n , a l m e n o s , l a s b a s e s de un d e s a r r o l l o 
f u t u r o , y p o n e n de m a n i f i e s t o l a r e s p o n s a b i l i d a d de l o s p o d e r e s 
p ú b l i c o s e n l a s o l u c i ó n de u n o de ios p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s 
- p a r a a l g u n o s e l p r i m e r o - de l a s z o n a s á r i d a s de M e n d o z a . 
E s t a s p á g i n a s q u e a q u í t e r m i n a n h a n p r e t e n d i d o s ó l o 
c o n t r i b u i r a l a d e s c r i p c i ó n y c o m p r e n s i ó n de a l g u n a s de l a s 
c l a v e s g e o h i s t ó r i c a s d e l p r o b l e m a de l a t i e r r a e n e l e x t r e m o 
s u r p r o v i n c i a l . L a s s o l u c i o n e s , d e s d e l a s m á s t í m i d a s a l a s 
m á s r e d i c a l e s , d e s d e l a s p u r a m e n t e " i n d i c a t i v a s " y " o r i e n t a d o -
r a s " a l a s e x p r o p i a t o r i a s , h a n s i d o y a p l a n t e a d a s e n d i s t i n t o s 
f o r o s y e s t u d i o s . S e a c u a l f u e r e l a e v e n t u a l a l t e r n a t i v a , h a b r á 
de e s t a r s e de a c u e r d o c o n u n a de l a s c o n c l u s i o n e s de l a M 
R e u n i ó n P r o v i n c i a ! d e l C a p r i n o e n l a P r o v i n c i a de M e n d o z a 
[ 1 9 8 6 L e n e l s e n t i d o de q u e "el o b j e t o - s u j e t o de c u a l q u i e r 
p r o y e c t o de r e f o r m a d e l r é g i m e n a c t u a l de t e n e n c i a de l a 
t i e r r a d e b e s e r e l a c t u a l p u e s t e r o , e v i t a n d o t o d a a c c i ó n q u e 
v a y a e n d e t r i m e n t o de l o s i n t e r e s e s de l a f a m i l i a p u e s t e r a 
q u e v i v e y t r a b a j a e n e l c a m p o " . 
27 Espero t ener o c a s i ó n , en o t ro momento, de t r a t a r con más d e t a l l e 
l o s aspectos r e l a t i v o s a e s t a r e c i e n t e y "renovada" c o l o n i z a c i ó n ; 
para e l l o son documentos fundamentales e l expediente n ° . 135 de 
1986, sobre l o s campos "Cañada Colorada" y " L a J u n t a " (Malargüe) , 
elaborado por e l Departamento de C o l o n i z a c i ó n , y l a s Bases para 
l a c o l o n i z a c i ó n del campo La J u n t a , cuya au tor ía corresponde a l 
ingen iero agrónomo Jorge A. C a r b o n a r i , a l que agradezco sus conse jos 
y ayuda. 
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